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DELA 
Telegramas por el ca"ble. 
«ÉERYICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL. DIARIO DE L.A MARINA. 
H A B A N A . 
D E H O Y 
L A F A M I L I A RBA.L 
La familia Eeal ha regresaio á San So-
bas ián-á bordo del acorazado' Pelayo." 
E L D U Q U E D E T B T Ü A N 
El Dnque de Tatnán ha declarado qae 
no entrará en ningúa ministerio da con-
centración56x:epto eo el caso qne este mi-
nisterio esté segnro de obtener de la Coro-
na la disclucióo de las actuales Cortes. 
PRBUAÜCIOÍ íES 
En vista de los rnmores qnecircnlan 
sobre agitación carlista* el Gobierno ha 
adoptado grandes precauciones, permane-
ciendo las tropas en loa cuartales. 
T E M P O R A L E S 
Sa han desensaienaio furiosos tempo-
ralea en elcantroie la Península. 
Lss campos están en la mayor parte 
inundados, 7 sa teme que de seguir el 
témpora1, l i s pérdidas sean comp'etas, 
no calvándose nada de las cosechas. 
S l T Ü A O I O y ANGUSTIOSA. 
La sitnación para la gente del campo 
es por todo ex'.ramo angustiosa en las 
provincias de Guipúzcoa, Zaragoza y Na-
varra. 
L A NOTA D E L V A T I O A N O 
Serin nna notaoñciosa, en el Consejo 
de ministros celebrado ayer tarde, se ha 
acordado contestar á la nota del Va t i -
cano. 
L O S C A M B I O S 
El m'nistro c'e la Gobernación señor 
Moret, ha indicado á sus compañeros en 
•1 Consejo celebrado ayer, la convenien-
cia de adoptar alguna medida urgente 
qne mejore los cambies sobre las plazas 
extranjeras. 
Aun no se ha tomado acuerdo alguno 
Eobre este asunto. 
{Quedapronibida la reproducc ión dt 
h s telegramas que anteceden^ con arreglo 
a l a r t í c u l o Z l de la Ley dc Prupiedaf 
ÁntelectualA 
LA NOTA DEL DIA 
Oon motivo de las declaraciones 
qne l a D i t c u s i ó n a tr ibuyó ayer al 
Sr. Presidente de la Rapábl ica , de 
claraciones qne ya conocen nnes" 
tros lectores por haberlas reprodu-
cido nosotros en L a Prensa de esta 
m a ñ a o a , nn redactor de E l M u n d o 
ce 'ebró una entrevista oon el señor 
Estrada Palma y de ella, s e g ú n 
aqué' , dijo éáte lo que sigue: 
—Aqal no existen dos partidos poli-
00a deánidos,—noa dijo el señor Presi-
dente:—aqat no hay nna doctrina, qne 
separe dos agropaoiones poderosas, oo-
mo en los Estados Unidos, por ejemplo, 
en donde usted sabe qoe el panto esen 
ofal es el proteocionjs iDO. He pensado 
mochas veces en esto, y no he bailado 
la razón de qne se mantenpraa egrapa-
otoñes políticas, combatiéndose, oaei 
oon nn mismo programa, sefialándose 
la separación solo en nombres y en 
hombree. No es qne vayan á nn ño 
distinto, ni qne sea nno radical 7 otro 
conservador: eon igualmente radioales 
y conservadores ambos partidos. Por 
eso, unidos, pudieron elegirme, y cuan-
do en Us Cámaras se trata de nn men-
saje mío, se ven nacionales qoe votan 
oon republicanos, y los unos apoyados 
en los otros. ¿Oa&l es, pues, la orienta-
ción política que ellos tienen, para que 
yo pacte oon determinado elemento? 
Si se definieran y organizaran radicare» 
y moieraios, y óatos ooastituyerau se-
riamente su partido, yo tendría qoe 
gobernar onn ]OÍ moderado». No es po-
sible qne nn hombre gobierne oon un 
partido, que no tiene sus doctrinas, por 
representar una fnerza mayor, ni nadie 
aspirará ó qne me apoye en los qne no 
piensan como pienso yo. Los jefes de 
partido, en las Cámaras, por lo qne va 
mos, timen una fuerza muy relativa, y 
ana» veces cuentan con los sayos y 
otras no. Mis actos los he consultado 
muchas veces con jefes de partidos dis-
tintos, con Bravo CorreoFO y con Mén-
dez Capote, por ejemplo. Baeno, pues 
ellos mismos, no tienen á los senadores 
de su filiación política, del partido qne 
dirigen, al lado suyo, y encentrará us-
ted que en nna votación dos naciona-
les de Oriente han votado contra otros 
dos nacionales de Oriente, l^no pue-
do hacer, en estos momeotos,^Rra ooea 
que lo qne hago. Cuando se trata de 
a go que tiene nn interés nacional, qne 
afecta á la vida de la República, no 
8e comete ningún disparate, todos loe 
elementos se ponen de acuerdo, y des-
pués de disentir los pontos de vista, oon 
más ó menos calor, á la postre ee acuer-
da lo qne es necesaric: lo qne dicta el 
patriotismo, ya que para proceder con 
patriotismo es lo mismo ser repoblioa-
no qoe nacional. 
L a Bopúblioa — añadió el Presiden-
te—está recién nacida, fas hombrea no 
pueden tener gran experienciH; sin 
d I P O I R , Q J J I É L l 
las enantes damas bataneras 
acuden á 
i . \ G R A N A D A 
la acreditada peletería de Obisto 
esquina i Cuba? 
Perqué saben 7 están convencidas 
ds que en nioguna parte encuei-
tran calzado más fino, más elefan-
te, más bonito, más de moda; 7 las damas habaneras 
lucen su gracia, belleza 7 elegancia con el calzado de 
L A G R A N A D A 
Ahora acaba de recibir la peletería, de España. 
Francia v los Estados Unidos, un colosal surtiio de ele-
gf^mísimos zapatos y botines para señoras., sobresaliendo 
los botines con barretas, deí?de una á siete, que constiiu-
yen una de las variantes de ía moda. 
Acedan, pues, las damas, á 
Obispo esquina á Cuba.—Teléfono 76. 
C 14;- 4a- 8 
embargo, ya usted ve que no se ha 
precipitado el Congreso en ninguna re-
solución 7 que en ellas ha sido atinado 
y justo. Yo no me puedo quejar, decir 
otra cosa sería mentir. L a Oonstitu-
ción, la critiqué cuando se votó, por-
que no estaba yo en un todo de acuer-
do oon su espíritu unitario federal. Pe-
ro, ahora, una vez depositada en mí la 
oonflania del pueblo, yo gobierno 
mejor dicho, yo administro oon la 
Oonstituoióu, y me atengo á ella y no 
á los partidos. Ooc esa Oonstituoióu es 
preciso consolidar la República y la 
consolidareoios. Oréame usted que 
tengo en ello tanta fe, que la veo en mi 
mente, próspera, felie, vigorosa. E l 
pueblo cubano dió muchas pruebas en 
la guerra, por la independencia, para 
qne, en plena indepandenoia no las dé 
por la libertad. La Kepúblioa tiene mu-
cha vida: es el premio de tanto marti-
rio y tanta sangre 
Respecto al cambio de Secreta-
rios qoe se venía anunciando, dijo 
el señor Presidente qne no piensa 
en reorganizar sa gabinete, porque 
no le han dado motivo para ello los 
Secretarios. 
Y cnanto á laclansura del Oon-
greso, declaró qae la consideraba 
inoportuna, porque las Cámaras tie-
nen muchos problemas planteados, 
enya resolnción es argente. 
F á l t a n o s tiempo y espacio para 
comentar aqní eomo se merecen las 
importantes declaraciones que pre-
ceden. L o haremos en la próxima 
edición; pero entre canto podemos 
adelantar que, si se e x c e p t ú a l o que 
se refiere á la actitud de las Cáma-
ras frente al Ejecutivo, en lo cual 
parócenos qne estuvo el señor E s -
trada Palma más d ip lomát ico que 
sinoefo, todo lo d e m á s lo encontra-
mos muy puesto en razón y suma-
mente discreto. 
CÁBTá D8 M L A M R i 
Londres, Agohio 15. 
Sr. Director del DIABIO DB LA. MA-
RINA. 
Habana. 
Mi querido S-. Rivero: 
El acontecimiento mí»* importante de 
1» semana, de tedop esperado y qne ha 
dejado satlsfeoliq á todo el mondo, ha 
nido 1» ooronaoión del Rey Eduardo 
V i l , de la coal le hablaié pooo, pues 
el cable se ha encargado de trasmitir 
á todas partes, oon ta grandísima ven-
taja de la oportunidad, hasta los mas 
minimos incidentes relacionados oon 
esta ceremonia qne ha eclipsado en 
esplendor á cuanto se ha visto en eso 
tas últimos tiempos, paes nn ella han 
revivido iodos los personajes, oereino-
nias y trajes de la épica medieval. 
Oontra lo qn<> (r^neralmente se espe-
raba, Edoardo V i l ha soportado mny 
bien el oansanoio de lan largo y com-
plicado acto, coya re^ltsacióo se ade-
lantó, a'go imprudentemente qniK&s, si 
hemos de creer lo qne dice el Timen, á 
fin de qoe los príooipea indios qa» ha-
bían venido para asistir á la corona-
ción, pnedan decir al regresar á sn 
país, qoe ban víeto coronar al rey, lo 
que ha de propender grandemente al 
prestigio del soberaoo, en e^as apar-
tadas comarcas de so imperio. 
ü o beobo poco oooocidons que el G 
ó sea doa dfaa antes dol de la uoruoa-
oión, hubo ea la Abadía de Westmlns-
ter no ensayo general, en el coal, oon 
excepción del r^y y la reina, tom-iroo 
parte, vestidos oou los trajes q a a be-
bían de 1 ev^r eo aqml import^nt^ ac-
to ofi-iia', todo» Ira preiadoa, p'í joip^s, 
prinoesaa y dignatarios que habían de 
figerar en el mismo. 
Los áaioos soberanos europeos qoe 
han sido coronados, además de Elnar-
do V I I , son el Rey Oscar, de Sueoia y 
Noruega y el Ozar Nicolás, de Rusisj 
los emperadores ds A'emania y Aus-
tria, los reyes de Bé'gioa, Dinamarca, 
BspaQa é Italia y el Sultán de Tur-
quía, han sido sencillamente procla-
mados soberanos, según ia costumbre 
establecida en sus respectivos países, 
pero ninguno de ellos ha sido coro-
nado. 
L a única nota discordante en la co-
ronación de Edoardo V I I , ha sido la 
negativa del Alcalde de Kilkanny de 
asistir á dicha ceremonia, y al devol-
ver ta invitación qne se le había en 
viedo, bisD constar por escrito, qne no 
podía concurrir á la ooronaclón del rey 
de un país que niega al suyo el dere-
cho de teiu-r un gobierno oonstitnoio-
nal, y tiene encarcelados, por efecto de 
la ley de coerción, á algunos de los 
mejores irlandeses, declaración que ha 
dado mocho que hablar, pues se con-
sidera como la fiel expresión de los 
seotimientos de Irlanda, coya oposi-
ción al gobierno é instituciones ingle-
sas es cada día más marcada. 
Eduardo V I I ha querido señalar su 
advenimiento al trono por nn hecho 
perdurable y al efecto, ha donado al 
Estado el palaoio de Balmoral y toda^ 
sus dependencias qoe heredó de su 
madre, para que se eetableeca en él, 
un asilo en donde podrán terminar 
tranquilamente sos dias, los oficiales 
de mar y tierra qae han quedado iou-
tiiisados en el servicio del país y ha 
dedicado al sostenimiento del mismo 
tedas las samas en efectivo qne, con 
motivo de sn ooronaolóo, le han ofreci-
do la oiadad de Lónires, varias otras 
corporaciones y los príncipes indios, de 
acuerdo oon la antigna roe tambre. 
Mocha falta le hacía á Inglaterra nn 
asilo por el estilo del de los Inválidos 
de Frauda, pues muy crecido es el nú-
mero de oflqia'e* del ejército qoe han 
oaedado inutilizados en la guerra del 
Transvaal y si bien muchos de ellos 
cuentan oon recursos propios para sos-
tenerse, otros no tienen más que el re-
tiro qoe les paga el Estado y que es-
á todas laces, insnflciente para que 
puedan vivir ellos y sus familias oon 
el decoro que requiere au graduación. 
A. B . O. 
ESP R̂ A AZUCARERA 
P R O D U C C I Ó N D B i Z Ú O A R D E C A Ñ A 
Terminada la zafra de este aQo, la 
Dirección general de Aduanas ha pu-
blicad') los datos de producción del 
azúcar de cuña que pueden oonsiderar-
se va como definitivos. 
Veintiuna fábricas y diez trapiches 
h m intervenido en la molienda de este 
AQO, y han entrado en ellas 22G 328.500 
kilogramo» d« oafia, que han prodnoi-
do 15 04G 917 kilogramos de azúcar 
envapario 
En 1001 ía ñas» moüda llegó á 294 
mil'ooea 981 76G kilogramos, que pro-
dojeron 25 744 471 kilogramos de atú-
car. 
Existe, paes, contra IA za^ra actual 
nna diferencia total de 68.G5G 260 kilo-
gramos de caQa menos y 10 G97 524 ki-
loeramrie de azúcar menos que en el 
hilo anterior. 
i l i i r o u a y A m e r i c a 
SL CAPITAL EZTEANgERO 
E N RUSIA 
Los periódicos financieros de San 
Fetnrsburgo pnbiioaa interesantes es-
tHdisTicas que demuestran de nna roa-




Traslada en pran taller (antiguo de Conrtillier) de la calle de Amistad 87 al one ea también de MI prf>-
piedad en AMABOURA nnmero 39, entre Hal'ana y Compoeteln. donde ee encnenlm el magnífico y bien 
montado ectablo de carrnaiea de lujo, único en PTI clase en esta cindad. 
E n la calle de la HABANA numero 118, entre AMARGURA y T E N I E N T E R E V , ti«ne establecido 
T r t - I E ' g r » J T • x̂. JS un gran depósito con nnevo y completo surtido de toda clase de ca-
rruajes, como son, entre otros, duquesas, milores, vis-a-vis, faetones y coupés, todo con arreglo á los últimos 
catálogos de París. 
Cuenta T H . D E J J S I P A . I j - A . d O S con toda clape de carruajes de uso, lo mismo que ad-
mite proposiciones referentes á compra, venta, reparaciones, cambios, etc. 
A M A R G U R A 39. T E L É F O N O 313 . 
c NOS 2 St 
N é c t a r 
D e s d e es ta f e c h a e l N E C T A R H A B A N E N O h a r e b a j a d o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e s u s j j r e c i o s , 
Teniendo en cuenta la crítica sitnación porqne atraviesa el 
país, este s mpático establecimiento sólo cobrará por los hela-
dos, cremas y mantecados 10 centavos. 
Oíros artículos han sufrido rebaja como es el crean soda, 
crema ilusión y merengado de jerez. A propósito de este sor-
bete, recomendamos á nuestros lectores hagan una visita á es-
ta casa y pidan el delicioso merengado de jerez, que es una 
preparación exquisita. En el mismo establecimiento encontra-
rán Ihs familias repostería y dulces finos, licores, chocolate ca-
liente y leche üe vaquería propia. 
Ll ESTRELLA 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se Tenden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 02 
aera may clara la importancia qae ha 
jagado y juega el capital extraogero 
en el desarroyo de las iadastriaa ra-
Bao. 
Por el ezamea de aqaellas estadís-
ticas se vé qae, gracias á la participa-
oíÓD de los capitalistas extranjeros, 
han nacido y viven florecientes ea Pe-
sia no slnnúoiero de centres indastria-
les. v 
L a mayor parte de las iadastriaa en 
Polonia, en las provincias meridiona-
les rasas y en el Oáacaso, se estable-
cieron con capitales eztraogeros qoe 
son todavía daeOosde la inmensa ma-
yoría de aqaéllas. 
De las 17 grandes factorías de hie-
rro qae hay ea el Sar de Baaia, 13 se 
deben á empresas extrangeras y lo 
mismo sacede coa las 22 principales 
factorías de constracción de máqai-
ñas. 
L a casa Nobel y OpQía, de Saeoia, 
tiene en propiedad casi toda la iodos-
tria de extraooión y refino de petróleo, 
mientras qae la gran Compañía Oo-
meroial é íadostriaí del Caspio y del 
Mar Negro, formando nn eiodioato, 
está en manos del Banco Bothsohlld 
de Paría. 
Predomina además extraordinaria-
mente en Polonia el capitul alemán, 
mientras qoe en el 8ar de Kaeia 
predomina el capital francés. 
Bstndiadas coa nn pooo de deten-
ción las estadísticas a qae hacemos 
referencia, se ve qne Rasia debe mas 
sa gran progreso indastrial á loa ex-
trangeros qae á loa rasca y qae sia 
las iniciativas y capitales de aquellos, 
estaría aún la indastria raea, como 
valgarmente decimos, en el limbo. 
TRIBUNA L I B R E 
Citnfvegos 7 de Septiembre de 1902. 
E l señor Joré £ . Maresma nos hace 
el honor de oonparee de nuestro ar-
tículo del 17 de Agosto próximo pasa-
do, publicado en el DIARIO DK LA 
MARINA, y nos da las gracias porque 
le hicimos justicia. 
Siempre leemos con gusto sus Inte-
resantes ' Cartas á un hacendado", en 
las cnales concurren á porfía un estilo 
ameno, explicaciones exactas, buenos 
consejos y datos instructivos, y esos 
escritos revelan que su autor estadía 
oon asiduidad y provecho nuestros pa-
vorosos problemas económicos. Peosa 
mos como el señor Mareama ^obre las 
causas de nuestra triste eituaoión ac-
toal, y, con poca diferencia, somos de 
su parecer respecto á los medios qne 
han de emplearse para qne el país se 
reponga y prospere; pero, respecto á 
la reoonatrnocióa del país, no sentimos 
de igual manera: él es algo pesimista, 
no sabemos si por temperamento ó por 
conviooíón, y nosotros nos inclinamos 
á un optimismo que creemos bien fon-
dado; él no tiene fe en el auxilio inme-
diato que por lo pronto nos salve de 
nna ruina completa, y nosotros si; él 
solo cree en ta efloaoia de una reforma 
radical en nuestro sistemado trabajo, 
y se impacienta porqae sabe qae eso 
requiere muoho tiempo, mientras qae 
nosotros hallamos baeno todo lo que 
de momento nos favorezca y sostengt*, 
hasta realizar la reforma que él aeju-
sej». 
Por los datos qae pnbMoa el señor 
Maresma en la sexta de eus "Cartas á 
nn hacendado", vemos que Java dió 
el año 1898, oiento quince mil arrobas 
de caQa por caballería, macho más que 
lo qae promedia iacafia en igual can-
tidad de terreno en Cube; pero tenía-
mos razón cuando en nuestro referido 
artíoalo del 17 de Agosto tuvimos por 
exagerado el 12¿ por ciento de rendí-
nmoto en la caña de Java, d^sde la«>-
go qne la producción »llí en 189G 1897 
y 1898 acusa loa rendimientos de 10¿ 
10 y Sol por oiento, respectivamente. 
L a mayor prodoooióa de Java se com-
prende: esa colonia holandesa es QQ 
país tropical donde se da la caña cusa* 
do meaos tan bien como aquí; allí el 
Gobierno casi monopoliza la agricalta-
tara, la íadastria y el comercio; y al 
frente de las plantaciones de caña es-
tán agrómonos europeos ds gran talla. 
Butre esos directores olentífloos y nues-
tros rutinarios colonos hay tanta dife-
rencia como la que existe entre las pro-
duooiones de Java y Cuba. Pero nues-
tra desventaja no debe desalentarnos, 
y todos nuestros esfuerzos deben pro-
pender a sustituir la ratina por la cien-
cia. 
Bn nuestro artículo "Pago al Ejér-
cito y Reoonstruación", remitido ayer 
al periódico L» Luoha, podrá verse 
que en lo esencial nuestras ideas se 
dan las manos con las del señor Ma-
resma. Diremos de pasada á este señor 
que el rendimiento de la caña molida 
eo el "Central Caracas", siempre pa-
só del nueve por ciento del cálcalo en 





E L V i l J E DEL R E Y 
E N S A N T A N D E R 
Santander 13. 
L a escuadi i l l a r e» l a la v i s ta . - -Sn-
t rada en o l p u a r c o . - - ; e l a l o de 
las comisiones.-- L a s t t i b u n a s 
del xnualle. 
A las nueve de la mañana el disparo de 
bombas y cohetes anuncia que ae halla á 
la vista la escuadrilla que conduce A la cor-
te. 
Esto produce gran sorpresa á toda la po-
blación, pues no esperaba la llegada da 
aquella haeta las cuatro de la tarde. 
Por este motivo, y por la mala direccióa 
en los preparativos para recibir al rey, ae 
produce un deaorden eipantoao' 
La gente ae precipita al muelle. 
Loa vaporea del Círculo Liibera', del Club 
de regatas, del Centro Montafiée y otro fle-
tado por el señor Maura y sue amigos, ade-
más de muchos balandros empavesad' s. ca-
len al mar descubriéndose primero el "Ura-
nia" al Norte del Cabo Mayor. 
Al aproximarse iaa embarcaciones resue-
nan vivas atrouadorea y encusiaetaa. 
El gánguil de las obras dal puerto, llevan-
do á bordo loa bomberoa vol.otarios, de 
uciforme, que lanzan ruidosas exclamacio-
nes, ofrece un vistoso aapecto. 
£ 1 "Urania" dirige eo p.ua haoia el puer-
to, entrando en la booa de éste á Iaa once 
de la mañana, recibiéndole gran número de 
lanchas y otras embarcaciones, engalana-
das con mucho guato. 
Llama extraordinariamente la atención 
una lancha, tripulada por nueve mujeres, 
que salió fuera del puerto. 
Desde lo alto de la Peña de Punta Caba-
llo multitud de gontea lanz* vivaa-y agita 
pañuelos-
El rey que viste uniforme de almirante, 
aaluda y cuotesía á loa aaludoe. 
ü n bote, tripulado por doce muchachos 
de ocho á diez años, ae aproxima al 'Ura-
nia" vitoreando al rey. 
Admitido el "Urania" á libre plática, el 
rey recibe á las comiaionea que van á salu-
darlo. 
También suben á bordo Iaa mujerea que 
tripulan la lancha, con objeto ae regalar 
langostas al aoDerano. D. Alfonso Us reci-
be muy cariñosamente. 
El general Weyler, que veoía á bordo del 
"Temerario", pasa en un bote á bordo del 
"Urania". 
El rey desembarcará á las tres de tarde. 
Eu las tribunas levantadas ea toda la ex-
tensión del muelle hay un gentío lómense. 
Disiinguense entre todas, una tribuna ador-
nada de A ires naturales. Pertenece á la 
familia del Sr. Fernaneez Baladróo. 
E l r e y en t i e r ra . - 'Te Deuxn" en )a 
Catedral . -Sn e l m u e l e.-L a So-
c iedad de Salvamento de sá .n -
f r a ^ o s - L a s Tzibunas . -JLas pes-
cadoras.-Hecepcion en el Gte-
b i o r ^ o c v i i . - L a w comisiones de 
los pueblos *Ac l . maciones 
£1 rey salta á tierra á las dos y media. 
Los muelles, los b oulevares y las calles 
L a m a s eficaz y c icuti f ica de todas las Emuls iones . rfft 
L a medicina mas agradable, c,,,,03 resultados en ia tisis, anemia, siv"* 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan Ŝfú 
el organiamo, se comprueban desde que se comienza á torpíir. M 
P R E G t J J s T K Á. S U ISIKDICO . 
En todas !as Farmacias. ' -./ 
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C U B A i A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . - D O S E D I C I O N E S . 
E l tul mero flf-la E D I C I O X M E \ S ( 7 A L dr Septiembre confeiiflní un estu-
dio sobre el pintor Ha/ael, con reprodurción de sus tiie/ore.s ena-lros sobre fonrlo 
en color ii un attfculo ilustrado, " L a Academia de Ciencias", puvtl Dr. J . Sim-
ios Fertidndez 
C U B A V A M E RICA se putlicu todr.'Slos domingos. Es el periódico ilustra 
do de nnn/or // mds rarlada cantidad de lectura: tl< nta;/or uilmero de f/rahados, 
fie mejores ilustraciones \i de n.ds lujo que hasta ahora se haga publicado en 
Cuba Su E D Í C I o y SEMA \ i L es un cuaderno lujoso. Su L U I C I O N M E N . 
S U A L esun verriadero ".maqaziu"' Una nortada brillaide y distinfu en cada 
número. l ' n a ^ f U E L A ilustrada '¿<Ht pdtjinas lujosos ' ¡i eerra de ciento 
cincuenta magnijicos grabados, todos los meses E s et jjeriódiro mds barato. 
Suscripción al mes, OCHENTA < E M A I O S plato espn ñola. Se solicitan 
•ñas referencias. Confinda la publicación de tu novela ilustra-Agentes f 
da " E l 1' 
C. 1355 
ÍO Clemen^eau".-Adtninistración C A L I A W 7i>. l lábana. 
2fi«-29 A« 
c 1419 8a 4 
Martes 9 de septiembre de 1902 
r o e ION POR TANDAS. 
A la* 8 7 l O 
Enseñanza Libre 
La Torre del Ozo 
E l Otro Mundo 
A Iaa 9 7 l O 
A iaa 1 0 y 1 0 
TEATRO DE AlBISÜ 
GEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A K D A 8 
1364 l Stbre 
Trecics por cada tauJa 
Grillós 1?, 2? ó3er. pieo | 2 00 
Palcos IV ó 29 pise I 25 
Lun^tii con entraila 0 50 
Bulara con ídem 0 50 
Agiento de tertulia con idetu 0 35 
Idem de paraíso con idem ü 30 
Entrada eeneral 0 30 
Entrada á tertulia ó paraíso 0 20 
El viernes, estreno de 
SAN JUAN DE LUZ 
c e 77 SOIS L O S M E J O R E S C 
3 D I A R I O D E L A .11AU15ÍA- 9 de 1902 
qne cmducen á la catedral están llenos de 
gentes. 
El entusiasmo no ea ruidoso, pero en to-
dos los semblantea se maestra el tegoeijo. 
Conociendo el carácter de este pueblo, 
puedo asegurar qne «i recibimiento dispen-
sa "o al rey ea cari ceíeimo. 
El rey, acompañado del príncipe y segui-
do del general Wey'er, deque de Vera-
gua, general Pacheco y demás sefiorea que 
forman la comitiva, asi como de las autori-
dades, corporaciones y sesenti oarrnajes, se 
dirijo á la cátedra!, oasando bajo 6\ arco 
conetruido por el pueblo, que ea muy artís-
tico, con cuatro tritones sujetos con bridas 
de fíored. 
Frente al Gobierno civil hay otro arco 
formado de uscaias teiescáplcss de bembo-
ros. Estos aparecen subidos en el arco 
El rey entra en la catedral bajo pallo. 
Al bajar del coche resuenan nutridos v i -
vas. 
El clero acompaña al monerca al subir las 
escaleras, que estén lojosamente alfombra-
das y adornadas con ñores y tiestos. 
La moititud llena el templo. £1 altar 
aparece eepléndi .o. 
El «Te Deam> resulta solemnísimo. 
A la salida de la catedral el espectáculo 
es hermoso. 
Mientras el rey baja la escalera, el pübli-
co le vitoreaba desde abajo. 
El rey, por su aspecto, parece algo fati-
gado. 
Organizado el desfilo, el pueblo aclama al 
rey con vi^as repetidos. 
La comuiva se dirigió al muelle por en-
tre un inmñQSj gentío-
Detrás del coche real van los concejales á 
pié. 
De loa balcones cae una lluvia de floree y 
de palomas. 
El coche atraviesa trabajosamente la ma-
sa humana y pasa por entre las tribunas, 
colocadas á lo largo del muelle. 
El príncipe que lleva un aparato fotográ-
Cco, 3aoa vistas de tan sobeiblo espectácu-
lo. 
En el muelle se halla preparado el ma-
terial de salvamento. 
El carruaje del rey va cubierto de flo-
res. 
En una da las tribunas están las pescado-
ras que cantan coplas alusivas, acompañán-
dose con panderetas. 
Luego regalan al rey ol estandarte, que 
el mismo D. A fonso pidió. 
También le regalan panderetas con el ee-
eudo de Santander. 
El rey, f l piíoc'po, el duque de Veragua 
y loe generales Pacheco y Weyler, ocupan 
la tribuna de la Sociedad de Salvamento de 
náufragos. 
Se dan vivas al rey, al príncipe y á Wey-
ler. 
Como no vitorean á Veragua, D. Alfonso 
se vuelve al duque y le dice: 
—Amigo, qnocóse usted sin viva. 
Se lanza un cobete Bover al vapor "Pe-
Cscastilln" y no llega. 
En cambio llega otro cohete Spandan, 
dejando la guía á bordo. 
Se dispara el mortero lanza-cabos Lyde 
y falta el cabo. 
Con el que habí» llegado á bordo, guar-
necióse el aparejo de salvamento, metlén 
doee en el salva vidas el guardia marina 
señor Fernández Caro. 
Al salir de á bordo, el cabo, no bien terso 
hizo sumergirse al joven. El rey se reía. 
El príncipe hizo uua Instantánea. 
El guardia marina fué presentado al rey 
f éaiole preguntó: 
— ¿Hasta dónde se sumergió ustedT 
—Señor, hasta la rodilla, contestó el se-
ñor Fernández Caro. 
—Ha estado muy bien, dijo el rey. 
Desle el muelle, la comitiva S J dirige al 
Gobierno civil, donde so verifica la recep-
ción oficial, asistiendo senadores, diputa-
dos, comisiones populares y loa alcaldes de 
la provincia. 
A una comisión de Larodo le promete el 
rey patar en su buque frente al puerto y re 
oibir á bordo á las comisiones de la cofradía 
de pescadores y del Ayuntamiento, que acu-
dan á saludarlo. 
Al asomaríe el rey al balcón del Gobier 
no civil resuenan atronadores vivas y el en 
tusiasmo so prolonga calurosamente al salir 
la ctmitiva á la calle, cayendo sobre aqué-
lla una lluvia de llores y de palomas. 
Visita al "Alfonso X I l l i — Disgusto en 
pueblo.—R'tirada al "Uran ia . " 
L eaáe el Gobierco civil, el rey, cediendo 
¿ las reiteradas instancias del marqués de 
Comillas, se dir gió á bordo del t.asatlán-
tlco "Alfonso X I I M 
tato ha dlflgustado al pueblo, que lo con 
aidera como un secuestro del monarca, pues 
ia visita á la población se ha reduoldo á dos 
boras, retirándose D. Alfonso en plena tar-
do, cuando el entnsiaamo popular llegaba 
al múx mum. 
Desde el "Alfonso X I I " el rey se fué á 
bordo del "Urania.*1 
En el Sardinero lo esperaba inmensa mu 
chedumbre. 
L a fiesta mar í t ima 
La retreta marítima resulta espléndida. 
Surcan la bahía multitud de embarcacio-
nes iluminadas, como lo están también to-
aos los demás buques aquí fondeados. 
- A todo lo largo de los muelles, en las ca 
eas del boulevard y en muchas del interior 
de la población, se queman bengalas. 
Vanas bandas de música y el orfeón 
"Cantabria*4, embarcados en vaporea, ame 
nizan la velada. 
La muchedumbre llena los muelles. Tam-
bién et-tá cubierta la bahía de embarcacio-
nes meuoree lienas de gente. 
En la costa Sur de la bahía aparece nn 
volcán en erupción. 
El efecto es magnífico. 
Es indescriptible la animación. 
E l alcalde de Torrélaveqa 
Ha causado profundo disgusto á toda la 
población el telegrama que el alcalde de 
Torrelavega ha dirigido al rey, dicléndole 
que su viaje ha perturbado las fiestas de 
aquel pueblo, por llevaree á Pamplona la 
banda militar que tenía contratada. 
Se Otee que con este motivo el rey ha dis-
puesto marcharse mañana á las siete. 
A bordo del " U r a n i a " — E l hanqiute.—La 
fiesta náut ica desde cubierta—Prohibición 
del tey—Salida de la corte. 
Mientras se celebraba la fiesta náutica, 
verificábase á bordo del "Urania" el ban 
quete, al quo han asistido, además de loa 
elementoa oficiales, loa señorea Eguilior, 
Maura y marqués de Comillaa. 
El rey habló con el obispo del viaje á Co-
vadonga, diciéodole que allí la obra de la 
naturaleza ea hermosísima; l» del hombre, 
no tanto. 
Al marqués de Comillaa le preguntó si la 
pérdida de las colonias ha perjudicado mu-
cho á la navegación, coatestándole el mar-
qués que LO tanto como se suponía. 
Terminado el banquete, el rey ha visto la 
iluminación y la retreta marítima desde cu-
bierta, manifestando que le agrada mucho 
aqnel espectáculo. 
El rey ha prohibido que salgan á despe-
dirle 
Marchará á las siete de la mañana. 
EU no a ni otra coe». I 
Oalicia se edita en la imprenta qoe 
lie?» e»e mismo nombre, iitaada en Seo 
Ignacio 58, y en editor es D. Vicente 
López Veig*. 
EL TESORO B Ú A BEPÜBLICA 
Movimiento de foodoi ea le Tesore-
ría de la Kepáblioa durante loe prime-
ros ocho díss de Septiembre de 1902. 
roaBBios 
Esntsc de Aduanas . . . .$ 277 2S3 42 
Rentas Póstalas 8.197 40 
Giros Postales 12.123 49 
Beatas Interiores 37 889 90 
Rentas Varias 2 345 34 
Reintegros 3 386 79 
G A L I C I A 
Al transoribir 4 nneatras columnas 
en la edición de ayer tarde, el hermoso 
artícn o del Sr. Mootoro acerca de noea 
tro qofrido compañero y amigo D. Ma 
núes (Jorros finriqof z, publicado en el 
último número de Galicia, atribnimoe 
en impresión á la imprenta de los re-
ñores Raia Hermanos, ó hicimos coos 
tar asimismo qne dichos sefiores eran 
editores del moderno seminario re 
gionaL 
Total 341,231 34 
Existencia en Agosto 31 
de 1902 1.039,247 23 
Total 1.380 478 57 
Fago darante los8 días . 126,799 37 
Existencia enOaja $ 1253,679 20 
E a Igual fecha del ñ u s pasado sólo 
había ana existenoia de $1.222 185-62. 
Dárse te los 8 días del citado mes 
pasado solamente el Tesoro había sa-
tisfeoho la soma de $31,291 54 f da-
reate los mismos días del mes actual 
se bao pagado $126 799-37. 
A pesar, pasa, da haberse satisfeobo 
mayor n ó mero de ateaoioaee, la exis-
tencia excede á la de Igaal día del mes 
pasado en $31,493 58. 
E R R A T A 
Por haberse dsslisado algonae erra-
tas de Imprenta que alteran por com-
pleto el sentido del penúltimo párrafo 
de la relacióa de ía Cámara de Repre-
sentantes qne pablioamos esta mafia-
na, lo reproducimos tal como faó es-
crito: 
Deoís así: 
Hallándose muy fatigado el señor 
Masa y Artola pidió á la Cámara qne 
acordase prórrogar el debate para hoy; 
4 lo qne ee opusieron los sefiores Gar-
cía CaDizeres, Loyaaa del Castillo, 
qoe calificó de obstrocclón lo que 
se proponía, Villnendas (don E n r i -
que) y otros. 
ASUNTOS VARIOS. 
F A L L E O I M i B N T O 
(Por io égttU) 
Oienfuegos, Septiembere 9 
DIARIO DE L i M AHI NA 
Habana. 
Después de larga enfermedad falleció 
en la tarde de ayer el antiguo vicino é 
ilustrado compatriota don Antonio Con-
oeyro, siendo mny sentida sa muerta por 
todas las olases, especialmente las co-
merciales, entre las que gozaba dal me-
jor concepto y grandes simpatías. 
P u m a r i e z / a , 
A U D I E N C I A . P R I V A D A 
Hoy, á las tres de la tarde, el señor 
Estrada Palma recibirá en andieneia 
privada al Ministro de S.M. Británica, 
el cual le entregará una Carta-autó-
grafa del rey Bdaardo V I I , recono-
ciendo la República de Coba. 
F K L I O I T A O I Ó N 
Matanzas, Septiembre 8 
Secretario de lostracción Pública. 
Habana 
A l inaugorarae el Carao Esoolar en 
este día, esta Junta salada afeotaosa 
mente al Sr. Seoretarío de instrncoión 
Pública, significándole encontraree en 
Un escaelas públicas de este distrito 
16S7 varones y 1432 hembras qne ha-
cen votos por la felicidad de nuestra 
patria. 
Adolfo Lecaona, Presidente de la 
Jaata. 
Septiembre 8 de 1902. 
Presidente Junta Edaoaoióa. 
Distrito Urbano Matanzas 
Salndo entusiasta Consejo Escolar 
y Msgisterio prometiéndome coopera-
oión eficaz bien enseñanza panto mis 
felicitaciones. 
lero.—Seoretarii), 
A S A M B L E A R E P U B L I C A N A 
Baio la presidencia del señor E s t r a -
da Mora se reunió anoohe la Asamblea 
del Partido Republicano, acordándose 
que continúe actuando la Comisión de 
propaganda del partido, hasta tanto 
no ee aprueba el nuevo reglamento. 
En esta reunión hicieron aso de la 
palabra varioa sefiores para pedir la 
disolaoióa de la referida Comisión. 
D E L A G U A R D I A R U B A L 
E l jefe del puesto de San Joan y 
Martínez ha enviado na telegrama á 
la Jafatnra de la Guardia Rural, par-
ticipando que á medio kilómetro de 
aquella población fué muerto á puña-
ladas Camilo Vento, siendo detenido 
el autor del heoho por el guardia atñor 
Masóla. 
E a el telegrama á que hacemos re-
ferenoia no se dioe el nombre del 
asesino. 
L O D E A T A R E S 
E l Gobernador civil de esta provin-
cia ha pasado una comaoíoaeión al 
Secretario de Gobernación participán-
dole que la medida que tomó de supri-
mir el castigo de pan y agua que se 
imponía á l o e detenidos en el Castillo 
de Atarós, obedeció al hecho de care-
cer de legalidad, perno tener autoridad 
bastante ol Supervisor de Polioía qoe 
la diotó y ademas porque en la actuali-
dad no debe de eubaietir rigiendo como 
rige la Constitución. 
GASA L I B 8 R 4 D A 
Se ha decretado por la Secretaría de 
Hacienda la liberación de la casa calle 
de Caiix&o|Garoía número 76, en Regla, 
á oolioltud de dofia Dolores Lópes Pi-
goeroa, y se ha declarado sin logar la 
restitución á dofia Antonia Miraba! de 
la casa Martí número 9; en Gaanajay, 
por no aparecer inoaatada por el E s -
tado . 
U N M U E L L E 
Los señores Vilar, Senra y Oompa-
fiía, han pedido permiso para constrair 
dos muelles ea el litoral de Regla, la* 
gal conocido por " L a Paatllla.<( 
A Z Ú C A R 
Durante el mes de Agosto último 
salieron de Casilda para Boston y Nue-
va York, tres vapores con 58.724 saoos 
de azúcar, prooedentes del central T r i -
nidad, 
H E C H O I N A U D I T O 
Se ha presentado en nuestra redac-
ción la señora D ! María Luisa Croz, 
madre del niño que días pasados so-
frió ana caída des^e no balcón de la 
casa oúmero 39 de la calle de B^rná-
sa, para ^eBcnciaroos nn ĥ ho acería 
de coya gfftveded llamamos ía atención 
de quien corresponda. 
Nos manifiesta dicha eefiora que la 
misma tarde de} desgraciado aoclden-
te, después de haber sido atendido y 
carado el niño en la Osea de Socorro, 
fué conducido, como pensionista, al 
Sanatorio Cuba, donde se eneaeotra. 
Una dama de esta capital, qne Quie-
re entrañablemente al niño, se intere-
só con la madre para que, cuando fue-
se á verle, le llevase un escapulario de 
la Virgen del Carmen, de la omal ea 
devoto y por coya intercesión, junta-
mente coa los cuidados de la cteaoia, 
esperaba el restabíeoimiento del en-
fermito. Hízolo así la señora Cruz ayer 
tarde, á las siete, elendo atentamente 
recibida por el doctor Ferrán, á quien 
dicha señora comunicó el encargo qud 
traía. E l amable y eminente Doctor, 
no poso reparo alguno & la earifiosa y 
cristiana misión de la madre; antes por 
el contrario, recogió la prenda y, por 
en propia mano, la colocó en la cabe-
cera del lecho. L a madre, después de 
enterarse del estado de sa hijo y de 
hablar con él, se despidió y, cuando iba 
á salir, entró ea la habitacióa el que 
aos dioe ser Administrador del esta-
blecimiento, quien, al enterarre del 
regalo qne al niño se le hacía, increpó 
duramente á dicha eefiora, qoe iba 
acompañada de noa hermana suya, y 
sin consideración al estado del enfer-
mito ni á los circunstantes, se avalau-
zó al escapulario, arrojándolo al suelo 
y diciendo á la que lo había traído: 
" Y a está usted de máe sqail" 
Recogió la señora Cruz el esoapnla* 
rio y salló de la habitación, doloroea-
mente impresionada. Tal es el heoho 
qne ee nos refiere y que no comenta-
mas, limitándonos á ponerlo en cono-
oimiento del digno Director del esta, 
blecimiento. Doctor Menocal, para qoe 
en su vista, y previas las averiguacio-
nes que estime prooedentes, adopte las 
medidas necesarias á evitar la repeti-
ción de actos que tanto desdioea de la 
tolerancia qne debe presidir ea centros 
de esa clase y de la cultura de nuestra 
población. 
O I B O U L A R 
L a Secretaría de Instrncoión Públi-
ca, con fecha 5 del corriente mee ha 
publicado la siguiente circular: 
Señor Presidente de la Jauta de Edu-
cación. 
Señor: 
E n el expediente eastanoiado con 
motivo de la qoeja formulada por el 
maestro señor Alberto Herrera oontra 
la Junta de Bdnoación de Santa I s a -
bel de las Lajas, la Secretaría de Ine* 
tracción Pública ha expresado su 
opinión ea los siguientes términos, con 
fecha de hoy: 
"Se devuelve atentamente al señor 
Presidente de la Junta do Santa I s a -
bel de las Lajas, para que se sirva po-
ner en conocimiento de dicha Corpora-
ción las siguientes manifestaciones: 
" L a Secretaría de Instrucción P ú -
blica deplora la conducta observada 
por la mayoría de la referida. Junta al 
no contratar para el año etoolar de 
1902 á 1D03, á maestro tan competen-
te y de tan distinguidas aptitudes la-
teleotnsles, pedagógicas y morales, oo 
moel señor Alberto Herrera; y aunque 
ia Ley Escolar vigente reconoce á las 
Juntas facultades tan por extremo 
ampliasen el nombramiento de maes-
tros, qoe esta Secretaría, en la cual 
reside el sumo gobierno y administra-
ción del ramo del loetrooción Pública, 
no puede legalmente moderarlas ni 
aún encauzarlas; el rigor inflexible de 
esa propia Ley Escolar no debe nunca, 
en buenos términos de moral sobre-
ponerse á los principios de justicia y 
equidad que determinan y regulan to-
das las legislaciones. De lo contra-
rio, llegaríamos á una situación harto 
peligrosa, en cuya virtud lo legal y lo 
justo serían incompatibles entre sí. 
"Lamentable es, á juicio de este 
Centro, el proceder de la maroría de 
esa Jonta al prescindir de los servi-
cios de profesor tan acreditado como 
el señor Herrera; pero como semejante 
determinación pudiera no haber sido 
tomada con toda la reflexión debida, 
seta Secretaría abriga la esperanza 
de que volviendo esa Jonta por los 
fueros de la justicia, haga do nuevo 
uso de sus atribuciones en sentido más 
favorable al aludido principio de equi-
dad, contratando al maestro señor 
Alberto Herrera. De esta resolución 
se dará copia á todas las Juntas de 
educación de la República, para reite 
rarles los principios de justicia y mo 
ralidad en que deben inspirar sos 
nombramisntos, ya que hay otras que 
signen conducta igual á la de Santa 
Isabel de las Lajas." 
Lo que tengo el honor de poner en 
conocimiento de usted, rogándole el 
acnse de recibe de la presente circular 
De usted ateotamente. 
EDUARDO Y B R O . 
Secretario de Iiutrncciún Pública. 
F I E B R E A M A R I L L A 
E l vapor americano Monterey, que 
entró en puerto ayer procedente de 
Yaraoruz y escala, trajo á sa bordo 
atacado de fiebre amarilla, al camarero 
del mismo Mr. J . Creary. 
E l médico de la sanidad del puerto, 
Dr. Hugo Robert, que pasó á bordo 
del citado boque al efectuar éste so 
entrada, ordenó la traslación del enfer 
mo al hospital "Las Animas", y que el 
vapor fuera minuciosamente fumigado. 
E l Monterey saldrá esta tarde para 
New York. 
G A N A D O I M P O R T A D O 
Durante el mes de Agosto último se 
han importado en este puerto, prooe 
dentes de Cartagena, Cayo Hueso 
Mobila, Veraoruz, Tampioo, Punta 
Gorda, Tampa, Trujlllo y Galveston 
15.143 eabezaa de ganado vaonao, 690 
yeguas y caballos, 100 mnlos y molas 
y cuatro perros. 
Telegramas por el calle. 
8 E R T I C I 0 T E L E G R A F I C O 
BEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O DE L A MARINA. 
HABANA. 
E S T A D O ^ I A Í D 0 S 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
De anoche 
Kingston, (isla de San Vicente) 
septiembre 8. 
T E A N S F O E M ACION" 
Se ha aplacado el volcán la Sonfíriore 
7 se ha notado con sorpresa, qaa la moa-
taña, en enya olma ee halla el cráter, 
oatá menos elsvada qne antas de la últi-
ma erupoiós, per lo cual ee deduce que la 
fr.srza ds la misma ha evidentemente 
arrancado ana parte de la cima de dicha 
montaña. 
De hoy. 
Manila, eeptiembre 9. 
A T A Q U E A L 0 3 K O B O S 
El general Chaffe ha ordenado al gene-
ral Lnmner, comondante militar da M i n -
danao, qne organice nna oolnmnay ata-
qne innediata&mae á los moros da Ma-
cla, cuya aotltni es cada vez más agre-
siva-
Colóa, septiembre 9. 
P A N A M A A M E N A Z A D A 
El dominge pesado, salieron precipita-
damente de esta clnáad, mil soldados 
sara Panamí, al rededor de enya plaza 
están construyendo con toda prisa 
nnaraa defensas^ por haber sido informa-
do ol ecbierno colombiano, qne el caño-
ero B o y a c d ; últimamente captn-
raio por IOJ ravolnoionarioa, se dirigía 
hacia Panamá, oon ana gran faena á sn 
ordo. 
Madrid, septiembre 9. 
L O S A N A R Q U I S T A S 
Créase qas ios desórdenes qne oonrrie-
ron en Baroelona ai domingo, fueron promo-
vidos por los anarquistas qua dasam con-
memorar al primer aniversatio dal asesi-
nato da Mr. Zlnley» 
S I T U A C I O N E N M A R R U E C O S 
Según los últimos telegramas de Tán-
ger, reoibidos en esta Carte, las tribus 
sublevadas que se apoderaron da Mesqui-
óz han saqueado el barrio jodio de aque-
a ciudad, cuyas puertas han sido cerra-
das, á fin da qua nadie pueda entrar en 
a misma ó salir de ella; han capturado 
os sublevados y matado á des portadores 
de despachos, da ios que n h a n apodera-
do, enterándose de su centenido. 
La situación es gravísima y al Sultán 
ia ordenado que salea de Fez, sin demo-
ra, un cuerpo de ejército de ciato mi l 
icmbres para ataoar y recuperar la plaza 
de Masquiiéz* 
DE LA POLICIA SECRETA 
Esta mañana se presentó en la Seo 
oión Secreta de Policía, don José Fer 
candes, vecina de Inqaisidor n0 20 
dennneiando á don José Rcdiícra^a 
Menéadez, domioiliado en el n0 27 A 
de la propia calle, de haberle estafad 
213 pesos oro, importe de on pagaré 
del ejército español, que le dió para so 
sobro. 
E l aoaaado fué detenido. 
jonssjeroj 7 I113 
;t6r 7 iuSiientes 
Nneva York, Septiembre 9, 
B U EN E L O G I O 
E l / l e r a Í Í Í da esta ciudad ha reoibi-
do un daspacho da Plufai ea ol cual se 
dice qua un gentelman ing'.éa qua ha ra 
sidido varíes años en Madrid, declara qua 
el Hay Aifoneo X I I I sa está hadando ca-
da óía más popaiar, y que lo saría muoho 
más silo dejasen ssgair sas insoiraciones. 
}orqae si bien posae toda la dignidad quo 
comporta su rango la gusta ir á todas 
sartas, habla oon al pueblo y presta aten-
ción álo que sa la dios; paro por lo ge-
neral está rodeado da viejos generales y 
de palaciegos qua vivan muy atrasados é 
ignoran las nsoeaidadas dal país y da la 
épooa< 
Agrega el personaje ins 'é j qne los Du • 
ques da Sotomayor y de Malina, que 
aoomsañan COE*L-: 
sin embargo» buenos 
S M- tiene macho cara 
voluntad y energía. 
O P I N I O N D B L K A i S -
Comnnioan deBariin al H e r a l d , qua 
el Emperador Ouillirmo censidara oomo 
un asunto importante la osesdón surgida 
en Eaity con motivo dal inoldaata j i a v a l 
promovido por la tripulación dai oañonaro 
Crete d - P i e r r o t . 
Port-an-Priace (Ha j í i ) Septiembre 9-
MÁS D E T E N C I O N i f i S 
El Gobiarno sigua reduolanáa á prisión 
á todos lc¿ que simpatizan con el general 
Fizmin. 
París, Septiembre 9. 
M A N I F E S T A C I O N " R E L I G I O S A 
Ayer tuvo afaato aa Falcoat (Bretaña) 
nna importante manifestación religiosa, 
i la cual conourrieron más da treinta 
mil campesinos. 
Boston, Mesáaobusseta; Septiembre 9. 
E L B G O I O N E S 
Loo republicanos han sacado triunfan-
te á su candidato para gobernador dal 
Estado por una mayoría da 23 • 003 votos; 
para "puestos an la Legislatura del Esta-
do, los demóoratas ha logrado aombrar 
á enes da sus candidatos. 
Roma, Septiembre 9 
D E S G R A C I A D O A O O I D S ^ T S 
A l inflarse el glebo qua debía alevarsa 
para dar cuanta da los movimiantos del 
enactfgo en las grandta maniobras milita-
ras da Tiboli, hizo explosión, y 15 Belda-
des resultaran oon quemaduras, alando 
grava el estado da algunos da alies* 
Nueva York Septiembre 9 
E L "MEXIOO4* 
Prosedenta da la Habana á llagado á 
esta puerto ei va?:r M é x i c o , dala lí-
nea da Ward. 
loyíniíeuto Marítimo 
E L L E O N O R A 
Ayer tarde fondeó en pnerto proo dente 
de Liverpool el vapor eepaBol Leonora oon 
carga general. 
L A T R I U N F O 
La banca eepañoli Triunfo entró en 
puerto ayer procédente do Santa Croz de 
la Falma con cargamento de cebollas. 
E L MARTINIQÜB 
Procedente de Cayo Huoao fondeó en 
b&hla esta mañana el vapor amoricano 
Mnrtwique conáac'ienáo carga general co-
rrospoadenoia y 18 paáajeroe-
E L E S P E R A N Z A 
Ayer tardo salló para Progreso y Vera-
craz, el vapor americano Esperanza, con 
carga general y pasajeros. 
E L F A N Í T A 
En lasire salió ayer para Cayo Hueso el 
vapor afltaricauo Fanita. 
E L M A D Í U L E S O 
El vapor espafinl do este nombre salió 
ayer t?.rde para Matanzas con carga de 
tránsito. 
COMPLACIDO 
Sr. Director de) DXABIO DE LA MAEINA 
May señor mío: 
Vaeito do U sorpresa del terrible 
drama qne ha teoiau á mí espirita en 
saspeuao, mis faanltadee enabergadan, 
y mi corazón dttBheoho dorante !oa úl-
timos oaatro di*^ ho podido fijarm., 
ao sé si con iadifcíuaoióa ó coa lástima, 
en el tríate espeotáaaio qne ha venido 
ofreoieodo ana parte de la prensa pe-
riódica de cuta oiadad, al jozgar el 
inicao atentado de nna epiléptica en la 
persona d^ mi raay boa reído y qaerido 
hermano Carlos. 
S n oonsoltar antecedentes, sin nn 
co loolmiento exacto del hombre & qnien 
se apostrofa estando maerto, sia con 
sideración a ana ísmilia, qne no be 
apartó jamas de los preceptos de la mo-
ral y de la virtud, con nna pasión qne 
pudiéramos llamar erótica en presen 
ola de la viodmAria, porque ha pareoi-
do fíaioameote Hermoso, oaa parte de 
la prensa periódica de pata oiadad, re-
pita, ha i:Qblevado la ooocieaoia hu-
mana, ba hollado el sagrado da la fa-
milia, ha esosmeoido la víctima, y oa-
Inmolado U inocsaoia. 
>r3 vendrá a eaciarecer esta obíoaro 
. ; eso las iavestigacio&es dé la Ley; ya 
jG tificara la verdad ezaata las frases 
expcaráaeas, salidas de la boca de mi 
desgraciado hermano al recibir el fa« 
tal golpe: ¡Qae es esto! «¡Porqué me 
bao matado!" cuando trsoquüo ea ea 
ccncieacia repesaba de ees bonradea 
quehaceres, sentado á la puerta misma 
de su establecimiento. 
¡Libertad de imprenta! ¡Cómo la re-
claman ciertos seres! Libertad para 
desbocarse ellos, promoviendo esoao-
dalos , sia pararse en oonseonenoias; 
esclavitud para el que ejoojea para víc-
tima de sas antojos y desafueros. 
Aon resuenan en nuestros oídos ator-
didos las terribles frases de los prego-
neros de la prensa ea la placa p á b i l o ; 
aún contemplamos absortos los fami-
liares negando casi autenticidad á 
nuestros ojos los añonólos de cierta ele* 
se de reportage periodístico. "Así sa 
hace"—Chismes de un bárbaro"—«Ca-
ro cuesta aa chisma' &.&. todo en gra-
ola y amor de la victimarla ventaros a, 
de la mimada afortunada "Juanita'' 
Carlos Fuero y Sánchez mi hermano, 
la víctima propiciatoria de este san-
griento dr>ma, no afeitó nunca á nadia 
de la cara ó del bolsillo. Cuando haba 
venido ó menee de lo qoe heredara de 
sus padres tuvo la abnegaoióo, coa des* 
precio del prestigio de sa familia, de 
trepar al pescante de no coche públioo, 
y sostener con honradez la que oretír*; 
después fué vigilante en la ínerc» de 
polioía desde so fandación, llevando 
ia placa número 76, cayos servirías 
vino a interrempir la fractura de la ró-
tula de la pierna izquierda. 
Declarado inútil, y ya casi inservi-
ble psra todo trabajo corporal, instaló 
y vivía del producto del establecimien-
to de barbería que regenteaba, y don-
de ha permitido la Providencia qne 
concluyera sos dias de la maaera aira-
da que todo ei mundo conoce. 
Mi corazón señor Director, oo está 
para seguir por esa senda de deepres* 
tigio y ditamaciÓD, qae han emprendí* 
do ciertos repoiters, qae probablemen-
te no tendrán hermanos; y á quienes, 
si los tuvieren, libre Dios deseriasvio* 
timas de ur castigo que padiera ser 
providencial. 
Anticipa á usted las gracias señor 
Director y se ofrece muy atto. 8. 8. q. 
b. s. m,—PABLO FUERO Y SÁNCHEZ. 
—Habana Sptiembre d 31902. 
¿ Q u i é n e s s o n 
C h a m p i o n & P a s c u a l ? 
Dos muebleros que saben donde el jején pa.̂ o el huevo, es 
decir, dos ciudadanos que se han hecho caí»i casi tan populares 
como los CORSETS D R O I T D B V A H T que recibe 
E L C O R R E O D E P A R I S 
OIBISUPO SO 
Nuestros corsets son los mejores que se reciben en la Ha-
bana. 
Vean las señoras elegantes el modelo B o n 'Fon, última 
forma parisién, cuya calidad y perfección t o n superiores á los 
que cobran las mejores corseteras tres luises. Nuestro precio 
Grandes novedades en encajes y aplicaciones de fantasía 
á mitad de precio. 
Todos los objetos de sedería á un 50 por ciento menos que 
los demás colegas. 
Liquidación de todas las telas de verano á mitad de precio. 
Colgaduras cameras á centén. Organdíes franceses supe-
riores á 20 cts. Pañuelos bordados á SI-50 docena. 
EL CORREO DE PARIS 
GA.SA.S D E C J L M S I O . 
Plata española de V7| á 77i 7 . 
Calderilla de 75i á 75f V. 
Billet.8 B. Español., de 4 i a 5 V. 
Oro americano contra ^ ¿e g i 4 o p 
espauol...... . . . . . . <í * 
Oro americano contra ^ 4 30 p 
plata española \ 
Centenes . á B.78 plata. 
En cantidades & ü.bü plata. 
Ln sea á 5.41 plata. 
En c a n t i d a d e s . . . . . & 5.42 plata. 
El peso americano en ^ . 39 7 
pía a española. . . . s 
Habana, Septiembre 9 de L9G2. 
COMiMCÁBOS. 
A l D o c t o r R e d o n d o 
Por más qne la fama del doctor Re* 
drindo 8ft halla ya fuera del aleaooe d© 
la maledioenoia, pnestoqne ee extien* 
c'e por teda la Isla de (Joba y fuera de 
elia por las namerosaa oorae efeetna-
das en sa O.ínioa, no qnlero qoe la oa» 
ra que me ha hecho pase desaperoibi-
da, par» qne sirva de orleotaoióo á loa 
qoe padeaoan de RÍfllis; pnea ei al ex-
presado doctor Redondo no le bacc-a 
fa'ta bombos, es neoesario, sin embar-
go, qne oiertoe hechos, como el mío, 
sean del dominio del público. 
E s el otieo qne yo me hallaba en la 
Casa de Salud L * Benéfica, del Centro 
Gallego, ataoado de la ínfecoióo sifilí. 
tica oon maailestaoiones primarNe y 
í ecnnda i iaF; pero entre éstas resait-.ba 
nna Rfeooión á la vieta, qne mn pri-n. 
onpftba grandemente, pues á perar da 
llevar nueve días en la citada Banl/I at 
en lagar de encontrar mejoría, emVeo* 
raba. OOQ este motivo pedí el a l u pa-
ra ingresar en la Ollnioa de Onn oión 
siñiltma del doctor Redondo. Br^noa 
Aires , 23 Oerro, lo qne efectué el B6 dé 
Agosto ú timo, y oon el prooedimu tito 
qne se nsa en dicha Olíoica, me en-
cnentro perfectamente sano, sin qne & 
a vista me aplicara medicina algo na. 
Por todo lo ocal doy las graeiea al 
refior Redondo, y Dios le conserve la 
vida para bien de la humanidad do» 
líente. 
Miguel G a r c í a 
Habana 8 de Septiembre de 1002. 
S O . 
La casa de los patrones y libros de modas. 
NOTA.—A toda parroquiana qne gaste por valor de dos 
pesos se le obsequiará con el último Catálogo de Modas 
o 1406 
i 
E l . Z P . I D . 
D. JOSÉ B A . T E T 
H A F A L L E C I D O 
Sus padres y demás fa-
miliares, abajo firmados, 
ruegan á los amigos que 
asistan al entierro que 
saldrá á las cuatro y me-
dia de esta tarde, de la 
casa Amargura, 72, al-
tos; cuya atención les 
será eternamente agra-
decida. 
JOÍÓ Baiet y Morell—Serafina Marti— 
Antonio Uatet y Maní—Juana Armas— 
•Tuau Batel—Antonio Batet—Juana Martí 
—Josefa Marti—ABimción Martí—Isitloro 
Cano—Rnüno Cauo—Josó Carbonell—Ala-
ría Galindo-Ventura Batet—(JertrádiB 
No se reparten esquelas. 
7297 
til 6a-2 
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E N T R E PAGÍNAS 
XJna hoja de 
m i A l m a n a q u e 
Septiembre! SÁN PSD20 
Martes 
Tres nombres van nai -
dos en la historia de I» 
religión, por aa beoóflco 
apostolado en favor de 
los hamlldeSf de los 
desheredados 3e la tie-
rra: San Franoisoo Javier, el apóstol 
de Orlente; San Franoisoo Salano, ei 
de loa iedios americanos, y San Pedro 
Olaver, quien celebra hoy la fgleela. 
San Padre Olaver es oonooldo oon el 
nombre de el apóstol de ios negros. 
Sn beatifioaoión ha aldo reciente. 
Perteneció San Pedro Olaver á la Oam* 
pañía de Je^ús. Sn vida faé nn hermo-
so poema de abnegaolóa y saoriAoios. 
Sofrió tormentos sólo comparables oon 
loe de loa cristianos en loa primerea ei 
glos de noestra era. Protector decidido 
de los negros, miraba oomo propios loe 
males de estos desgraolados, sometidos 
por injusticias de loa hombres á dora 
esolavitnd, sin qoe las leyes qae 4 la 
sscón regían babiese suavizado, oomo 
en las postrimerías del paaado siglo, 
hasta qoe fué gloriosamente abolida la 
inetitoolóo, el régimen á que estaban 
somet idoB. 
Por proteger á los negros esclavos, 
sufrió toda suerte de vejaolones, heri-
das, mal trato. 
San Pedro Olaver nació en Oatalu&a 
el año de 1581, Ouaado Ingresó en la 
Compañía de Je»áe había hecho s o s es 
tedios de nna manera brillante, en la 
Universidad de Barcelona. En el cole-
gio qne poseía la UompaQía en Palma 
de Mal torna conoció y fué a m i g o de 
aquel humilde lego qne se llamó San 
Alfonso fiodrígQVB. Da allí vino 4 
Atcérioa a r e a ü e a r esa gloriosa mi-
sión qoe le v a l i ó el título de APÓSTOL 
D E LOS N s c t R c s y por la que la Iglesia 
ha colocado BU nombre en la categoría 
de les santos. 
REPÓRTER. 
C U E N T O S 
L A L A Q B I M A Q Ü S F A L T A 
Ba nna historia muy extraña, pero 
muy verdadera. 
Y es como sigue: 
Todo cansa en este mundo, y hasta 
en el ot o, según parece. Ba el caso, 
qne el dmMo se cansó dd estar en el 
infierno, lo eual se comprende. Y aún 
se oaosó de ser mmlo, lo en»! se compren» 
de mecos, porque hay hombres qne sin 
alcanEar categoría infernal, de per pé~ 
simo* no se cansan nunca. Pero el 
diablo legítimo, el dcefio y señor de 
loe antroa teLebroaos, qoî o cambiar 
de condición. ¿Oomo podría conse 
guirloT fié sqnt el problema, que el 
tifj t Bamltt se planteó á eí mismo. 
Donde menos se piensa se tiene no 
amigo, y el diablo tenía uno muy anti 
gao en el cielo, por inverosímil que es-
to se les antoje ó mis lectores; y era 
en amigo nada menos que nn angsl. 
Amigos habían sido el diablo y él, 
antes de la tremenda caída de Satán 
cuando teoí^o los dos alas blancas en 
los hombros, y aureola de luz sobre la 
frente. 
Decpoés de aquella siniestra calda, 
algo se enfriaron sus relacione^ pero 
SBÍ y todo, á veces se velan, y se veían 
Íf se hablaban en el lenguaje que usan os espirito^; se veían digo, sobre la 
Dube tempestuosa el ángel bueno, na-
dando ec^re relámoáífoft y b •eoeando 
entre oeatellaa el o*nzl VMÍO. 
Y u a a aeche de tnrm&nta, »»L .1 re-
p l h g t é de aa aubárróa, le d \ cqaei 
4 íf<« no ooosejo; un consejo d*? ami-
go: 
—Si ooaaigaes fabricar n í a uuéú 
de •.ágrikiai—'.e, dijo—por ella podras 
aoblr al oie'o, y... ¿quien sabe si Dios 
te dejará entrar? ¡He visto eotrar á 
tantos ds 6IS modo! 
No oyó al diablo mis, porque el ee-
tampido del trueno le ensordeció y una 
ráfaga ds viente deshlso el nubarroón. 
Desde aqoell» noche, ei diablo no ce-
só de pensar, |Peasar! ¡MÁ a mane-
ra de ganar el cielo! Pero el que tie-
ne mallas perversas no ¡as pierde so-
bre todo en el infierno. Aunque en 
la tierra tampoco se pierden. 
UQ día estaba cavilando en OÓOK, 
fabricarla aquella eicala de lágrimat 
de que su amigo le había hablado, y 
el sitio que había escogido para ene 
cavitaciones era agreste y solitario 
for demif: la quebrada de nn alto y ne-
gro monte. For el fondo corría UL 
riachuelo cutre guijos y pefiae. Y el 
diablo, tendido en nna de las márgenes 
so raaoab* los aaernos y se tiraba Ctl 
rabo, sin que brotas» ki una idea de 
luz en las negror ai» de sn cerebro mal-
dito. 
De pronto se újó en nna feítima ara-
ña, que estaba como prisionera en nn 
pedrntoo de! oentro de la corriente, 
fcrmandu en él á modo de un islote. Bl 
animal daba vueltas á todo el contor-
no de la pequeña isla, y por ningunb 
parte podía salir. 
Interesóse el diablo por la arafia in-
sular y pencó qne él y el repugnante 
animalucho, estaban en sitnaoión muy 
pareoida. Le hizo gracia el lanoe y 
se rió: el b a r r a u o 3 y el agua se pusie-
ron pajizos, oomo ilamiuadoe por l la-
ma de azufre, pero pasó la risa y pasó 
la amarillez. E l monte volvió á som-
bras y el riachuelo á sns blanoas ea-
pumas. 
Entonces el negro espirito vió que 
la araña, sia ser el diablo, dieonrría 
mejor que el diablo mismo, üenvenci* 
da de que el pedror.oo era nna verda-
dera leía, y de que uo había terreno 
firme por donde eacaper, acod ó á un 
medio ingeniosísimo. Levantó la par-
te posterior de su cuerpo ropogaaote 
y empezó ¿ hechar al aire hebras fiai-
simas del hüo qoe para faüncar aua 
redee suele tejer: flotaron Ua hebras 
fueron cada vea más largas, el viento 
laa llevó mié y más lejos, y a( t u una 
de ellas se adhirió áotro pedrozn-. 
E i cuanto la araña, que de cuantío 
en coando, con sns patitas t m p i » e a 
laa hebras, oonooió que el sátll ot.bie 
tenía punto de amarra, lo desprendió 
de su cuerpo, lo pegó al peiruzoo y 
sirviéndose del hilo como puente col* 
gante, pasó á la piedra de mdñ ailti, y 
de una enotia, por el mismo piooedi-
miento A una de las márgenes. 
E l diablo aprovechó la lección y 
combinó todo su plan de e oalamiento 
celeste. 
Escogiendo muchas Imprimas, pen> 
saba él, haría nn hilo iuu enso; lo pega-
ría al borde del infierne y lo dejaría 
flotar. Y del mismo modo , que 
el viento so llevó la heb^a del anima-
lejo, ese soplo de vida qie sube de la 
tierra al cielo como atraído por el cen-
tro de todo amor, levantarla el hilo de 
lágrimas harta qua por arriba ee pe-
gase á la bóveda celeste. Entonces 
por él treparía el diablo como araña 
pelada de lea abismos; y en llegando 
arriba su amigo "el angel(t le haría en-
trar en la morada de loa Jn^t^s. 
Pásoae el eepíritn del mal á recoger 
lágrimas para sn obra. ¡Muchas se ne-
cesitaban, pero nunca le faltaronl Que 
por algo es este mundo valle de lágri-
mas y ei por ventura escaseaban, no 
i I a I i 
Esta casa es bien popular en la Haba-
na y en toda la Isla y no vamos á anun-
ciarla, y sí avisar por este medio á toda 
persona que necesite telas buenas y bara-
tas, acuda á OBISPO 52, que es donde en-
contrará cnanto pueda desear el gusto más 
refinado. 
OBISPO 5 2 TELÉFONO 4 3 0 
J o s é y M a n u e l G u t i é r r e z C u e t o . 
C1359 alt 15-30 A(f 
F O I I L I E T I N 
LA MUJER FATAL 
IOTÍII bislórieo-soial 
POS m 
C A R ^ L I X A I X V E R m Z I O 
(Esta novela, publicada por la casa editorial de 
Ííaucci, se vende en la "Moderna Poeiía", Oüiípo mero 135). ^ m . . 
(Continuación). 
Bl guapo vecino de Basettase puso 
encarnado como nna oeresa y sn rostro 
tomó una adorable expresión de timi-
dez y de vergüeñas. 
L a jovencita no se movió del sitio, y 
inscjop, oomo atraídos por la mirada 
del joven, se levantaron mnebas veces 
hacia él. 
Pero de pronta, oyeron los pasos de 
la camarera en el apoeento, retiróse 
Roaetta del balooneilloy cerrólos pos-
tlgoe. 
Deede aqnel momento la existencia 
pareció menos tríate á Boeetta y qne 
nn rayo de sol lacia para ella. 
Volvió á ver al joven y no pndo me-
coa de notar qoe era realmente hermo-
so, qne tenía cara de arcángel, oon ca. 
bélica mplandeclentes como el oro, 
ojos azoica InminoBoe, y tea de leche 
y rosas. 
Foco á poco fnerón cambiando al-
gún calado, alguna sella, hasta qoe 
cna m&ñana, si sbrir el baloonoillo, 
Eceetta notó en la repisa nn rollo de 
bramante atado á nn pliego de pa-
pel. 
Bosetta se lo ocultó en el seno pres-
tamente, y más tarde, viéndose sola y 
sin temor de ser sorprendida, sacólo y 
leyó extremeoida, oon el coraaóa pal-
pitante, lo signlente: 
"Señorita: Encontrará usted grande 
mi atrevimíéüto por haoar llegar esta 
carta 4 vaestraa manos; be luchado por 
mocho tierapo conmigo mismo, pero el 
amor ha M A ¡nás fuerte qae mi vo-
luntad, y oeii? i este sentimiento que 
me embriaga, que .aa hace diohoso. 
^Señorita, sí mi vista no me ha en-
gañado, yo no la soy Indiferente, y 
eete pensamiento me da el valor que 
me hubiera faltado ei usted háblese 
apartado de mi sns ojos. 
„No quiero engaüarl»; no soy rico ni 
tengo esperanzas de serlo. No he cono-
cido á mi padrej llevo el nombre de 
mi pobre madre, mnerta oaando yo 
era nn niño. 
„Becogióme nn tío materno, me dio 
edooaoión, pero tampoco era rloo, y al 
morir me dejó un modesto eapitalito, 
froto de sns economías. 
„Oon la renta de esta pequeña su-
ma y un corto sueldo que disfruto co-
mo empleado en nna casa bastante 
conocida y fuerte, vivo decentemente, 
é inspirado por ueted, me parece qne 
haré milagros. 
„E[e estudiado y conozco el dibojo, 
y, en mis horas de libertad, en lugar 
de meterme en el café, en el teatro ó 
el diablo las 
I otras y el sábu-
lo. 
ya t33',b3k en lo 
tema el diablo más que apretar los 
tcnrloa dei dolor, y nuevas y ardien* 
tes lA^rimas corrían lasgotab'.es. 
¡Por todaa laa mejir>»s tas iba raeo-
gleodo el oroservol 
)L6grim»s de smor; lágrimas de de-
sepecaelóo; lágrimas de ira; lágrimas 
ds arrepentimiento; ligrimas de ale-
grUj ique rloa varledadl jY cuantas! 
(Y cómo briilaba el hüu á modo de sn-
itliaimo rayo d« l&zl 
Oon tía biba, p<p 
peqaefias gotas UUA 
ms cable iba creeic 
Orejó ei diablo qi 
oe'eate y se puso L subir. 
¡Qnegrotasso subial Pero él oomo 
enorme arafia, Iba trepando por al hi-
lo da lagritaas, espado arriba, haoía 
la at«r&a bóveda de diamante. 
Llegó al fio; tí aagsl su amigo, ado-
rno la cabesa y le dijo que no podía 
entrar. 
No podía entrar porque el hilo no 
tooaba todavía al cielo; faltaba muy 
pooo, muy pooc; pero ese poco era oo 
un" abiamo iutlaito;" falUba ei espe 
sor do una lágrima; tolo de uas; más 
no había de ser robada á loa que aofren 
aiao del diablo miamc; do ess propios 
y áridos ojo« había de brotar; en su 
«eco maldito habu de forjaras; *.U8 
entrañas de hiél habían de caajarla. 
"Faltaba, pnas, nna lágrima;" pero 
habla de ser soya, "lilora. Ilota des-
dichado—le dro el angelabas lo posi-
ble, has nn eefuetto sopreme; nna lá 
grima basta." 
Bl diablo i»e dejó esenrrir por el hll J 
y oayó en el infierne. 
Neoetíltaba llorar y no podlí; se re-
volvía las eotraflaa oon las zarpas, b'us-
oando aauQue no foera máa que una 
gota de liento, y no U encontraba, 
¡mísero ser.! Oaejsrén de sombra, Ce-
goedad eterna, negaolón cctapleta de 
rodo amor. 
Su desesperación fué tan grande 
oomo BU caída. 
Quiso llorar; sa mezcló á sus conde-
nado»; «afrió sus tormentos; reaorrió 
todos los círculos del dolor; pero ni el 
dolor ni los tormentes humedecieron 
sus párpados verdosos. 
O-usó la tierra toda pidiendo á la 
creación una lágrima. 
S¿golpeólos pjos contra los picachos 
de las pelUs y brotaron chispas mes-
oUdas oon aullidos; pero nna lágri-
ma nanea. 
Bajó á los mares y las aguas de los 
océanos clavaron sus dientealtos de 
de sal en los erietales ardientes que 
rellenaban sus órbitas fatales; pero la 
humedad salobre no era la lágrima 
que fditaba. 
Qiiso presenciar los dolores huma-
nos por si había uno entre todos capaz 
de inspirarle compasión y de dar ro-
cío á sua ojos. ¡Smpefio inátll! Ha-
bía perdido la coatumbre: el dolor age-
no le había hecho reir siempre. Y la 
riáa oonataat^, sobre la tierra, hace 
idiotas 6 malvados; en el infierno es 
la forma suprema del dolor, pero del 
dolor sin lágrimas. 
Y coa rebla se eeba desde entonces 
si diablo en los hnmaoos, hasta inven-
tar algún dolor qne le arranque nna 
lágrima: ls lágrima que le falta para 
llegar al cielo. 
Josa Eonao4RA.Y. 
EN BUENA VISTA 
Muchas veces los sueños salen ver-
dad, y anteayer confirmóse una vez 
más mi aserto. Soñé nn tiempo es-
pléndido, una ooncurrenoia grande y 
seleota, y nnaa carreras en extremo in-
teresantes. Todo salió al pie de la le-
tra. A las tres, una nnbe inoportuna 
dejó caer nn fnerte chaparrón sobre los 
terrenos de Buena Vista, el cielo por 
la Habana lacia el azul cobalto de los 
trópicos. 
Llegó el tren de las tres de Oonoha, 
y nna avalancha asaltó loa asientos de 
la tribuna, al mismo tiempo que en el 
Starter salían los seis croo** á la pis-
ta; eran éstos de hermosa estampa y 
la cátedra dudaba cuál sería el favori-
to, alcanzando tan alto honor en la 
mutua Moro, de Slurias. E l resto lo 
oomponían Saraioga, Kevoltota, Dorio, 
Repórter^ y Wood íiattin. Una vez en 
mi nuevo puesto, oon la banderola roja 
en la diestra y nna tensión nerviosa 
propia del qne ocupa nn difícil punto 
por ves primera y de nna responsabi-
lidad directa. Grité, aconsejé, y, por 
fin, puestos en linea después de tres 
falsas calidas, arrancaron llevando la 
delantera Boric, pero pronto la blusa 
solferino de Ensebio Azane cruzó oomo 
un relámpago dslaute de Dorio, y se* 
guido de cerca por el obscuro Moro, 
terminando Btvoltosa loe tres coartos 
en 1* 26*' pagando sns bDletos á $3 -28 
y Ion de More qne llegó el segunde á 
$4-70. 
L a segunda, de media milla, fué nna 
lacha terrible entre Criollo y Mojor 
TVtHiasif, resultando vencedor por un 
cuarto de cabeza Majer WHia*»: loe 
boistoe del ganador pagáronse a $1-75 
y los del segando á $8 60; el tiempo 
oon el recorrido fué de 1'. 
L a tercera de la tarde fué de una 
mili»: disputábanse la carrera Rápida, 
Maggié T, Lucifer y Veloz. 
Después de seia salidas en falso, 
Mnggie Y arrancó oon la rapidez ver-
tiginosa de so sangre, detrás Lucifer, 
y despnés Rápida y Velos, con el cuar-
ta, Rápida avanza hasta parearse con 
Lucifer, y éste, huyendo de su rival, 
arranca hasta formar un sólo grupo 
con Maggie Y, que seguía llevando la 
delantera y en este Ingar pasan por el 
post de la media milla; al subir la 
ocesta avanza Rápida á pasos agigan-
tados y después de luchar oon Magie t 
la adelanta en el último cuarto; VeU>9 
emprende entonces sns terriblee speed 
para llegar segando, ganando Rápida 
á fuerza de driring de Hapsberg: loa 
boletos del ganador se pagan á $3 -37 
y los del segundo á 84-10, tardando 
en recorrer la milla 2f 5." 
Llegó la última de la tarde, y á pe« 
tición de sn dueño, volvió á salir L u -
cifer para lachar en nna milla y na 
octavo de saltos. Todos aconsejamos a | 
amigo Bois ne corriera á Lucifer por 
temor que inntilsara su caballo, no re-
puesto del todo de variae heridas ea 
las manos, pero ante sa obstinación, el 
caballo salló á ls pista. 
Después de una mala salida, salieron 
con otra mala tomando la delantera 
Salvoletia. de Mariano, oon OHpt)* B, 
apareando y coa cuatro cuerpos atrás, 
Oandela y Lucifer. L a milla corriéron-
la en la misma posioióo; pero en el úl« 
timo octavo Lucifer probó oon sus her* 
motos saltos tal ventaja á sus competí* 
dores, que los venció fácilmente. L s 
mutua pagó á $5 OS al primero y á 
$2-80 al segundo. 
L a animación cunde, el espectáculo 
cada vez háoese más interesante, el 
pueblo acude y la cátedra al aeñaiar loé 
favoritos, siempre sale chasqueada. 
Oradas al amigo Frangipaoe por su 
serenata.. . . de trompetas, y créame, 
si los potros no entienden el gueite, loa 
que van arriba hacen por entenderlo, 
una multa, duele nn poquito al bolsillo 
y yo no seré parco en ponerlas en bien 
del público. 
Hasta otra, se despide 
JOCKEY JOB. 
H O M B R E S D E B I L E S 
A q u í e s t á e l o r i g e n d e l a s a l u d . 
H a y nna manera segara de curar la debilidad, esta es, renovar la vida, u v a manera segara de curar el do-
lor, y et» hacer desaparecer la cansa. 
iQoé lejos de esto e s t á n las drogas! E l C i n t u r ó n E l é c t r i c o de l D r . M c L a u g h l i n va directamente al 
sitio deseado, ee tá demostrado por los miles de caraciones hechas en casos desesperados, con este milagroso pro-
cedimiento eléctrico, despnéa de haber fallado todos los medicamentos. 
L a razón es porque todo dolor y debilidad son cansados por la oérdida de la vida orgánica y nerviosa. Es-» 
ta debe ser recuperada. L a s drogas no pueden recuperarla. L a B Z t E C T R Z C I D A D si puede y lo hace oaan-
do es debidamente aplicada. Y o la aplico como debe aplicarse. 
CURADO DEL EBTOMáGO. 
Dr. McLauglihn. 
Estimado Doctor. 
Habla yo sufrido de mal del ê to.-daico por 
más de cuatro años, y dü8pne« de usar su 
Ciutaron Eléctrico durarte dos nieges me 
encuentro completamente carado. 
Quedo de nsted atto. S. S. 
Federico Brnsi. 
Baratillo n. 2. 
Cura radicalmente Debilidad nerviosa, Pérdida del poder, Varioocele, Debilidad ccalquiera qne sea ya en 
Ion Nervios, Éstómapro, Corazón, H í g a d o 6 ríñones, Oora Reumatismo, Dolores de espalda, Sciática, Dolor de 
hi nnrup, Ldmbago, l o d i g e e t i ó n , Neuralgia, Debilidad próstata, Oomt paciói», Dispepsia y todoi lod males en que 
la nueva v i d i devuelve la salud. 
L O M E J O R D E L M U N D O 
E l C i n t u r ó n E l é c t r i c o de l D r . I I X c £ a u g h l i n es el aparato más perfecto qne se ha inventado para el 
cuerpo—Ú'MDUO patente eu J a m o l í ) de 19C0.—ifistá garantizado con una üanza de S 10,000 que dará ana corrien-
te más fuerte, durará más tiempo y corará más pronto que cualquiera otro aparfato e létr ico inventado para el 
cnerpo. L o garantizo para un año. No se hace pedazos como los cinturones baratos Eu el único aparato moder-
m que es tá á la venta hoy día. 
5 0 , 0 0 0 O T J Z R ^ O I O I t T I B S 
H a y curaciones en cada In^ar y en cada vi l la en el país. Gura después que todo lo d e m á s ha fallado. 
Mande POT w\ L X J B R O C S - R A T Z S que le dará todas las informaciones necesarias. Pasen á probar la corrien-
te de! C I N T U R O N que no les costará nada haberlo. 
C U R A D O D E D E B I L I D A D G E N E R A L 
Doctor McLanidil 
Mny Sr mió: Después de haber castado mncho dinero en mídieos y en 
me de la debilidad general y derrames qne por espacio de D I E Z ANOS he 
go el mayor placer en commirar 
nsar su Cinturón Eléctrico me h« 
buen ealado de Rulad, pudiendo <j 
agradecido. 
Quedo de usted sa más atenc 
«i lo denea lo hatpi público) que á los tres m ŝes de 
(Iftamente y me encuentro hoy perfectunaente y en 
nn hombre nuevo, por lo que le estoy & usted muy 
Espada esquina á Sau Lázaro. 
C U R A D O D E D O L O R E S D E E S P A L D A Y D E C A B E Z A 
Sr. Doctor McLaughlin. 
Habana. ^ 
Mny Sr. mió: 
Lia présenle se refiere á manifestar á usted qne solo con diez noches de uso de sa maravilloso 
Cintnroa Eléctrico, me eucuentrn carado per completo de los terribles dolores de espalda y de ca-
beza que por an largo tiempo venia padeciendo. 
Dando á usted las más sinceras gracias por el inmenso bien qne he recibido de usted, quedo 
de nsted atto. 8. S. 
Q. B. S. M. 
José Toroya y Chicas. 
Monte ÍÍ72. 
D o c t o r M . A . M c L a u g 
O ' R E I L L T 
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ir en bases de mis amigué, dibajo oa-
besas de ángeles y de saúco-», ó pinto 
cnadritoa de géoero qae tieaen faoil 
venta. 
,,(Jorao. nsted ve, nada le oculto de 
lo qoe á mi se raiere y tengo ia oer* 
tezade qne sa alma deüoad* oompreo-
derá y apreciará mi franqaesa. 
,,Verdad es qne nsted can bella, tea 
tíos y joven eaoootrará oleo hombreé 
de sa oíate qae aspirarán u la posesión 
de aa corazón, de sn mane-; p&ro nadie 
ia amará tanto oomo yo ia amo y oomo 
asted merece ser amada. 
„ ü n a sola palabra saya de afeó-
te j señorita, y me oonoeptaaré el 
primero de los hombree, despreciaré 
todas laa glorias, todaa las ambiolonea, 
todas las fortana», oresré, Analmente, 
qae hay no Dios compasivo también 
para mi, privado de todo cuneado, de 
todo afecto hasta hoy. 
„EBta noohe, á las diez, pasaré por 
debajo de en balcón para recoger mi 
sentencia de vida ó muerte. 
,,ffENKSTO A B I A L D I . " 
Bosetta releyó aqaaila oarta y lloró. 
¿Qué le importaba á ella qao el joven 
faese pobre! Le amaba. 
E r a el primero, el único qae se había 
oonpado de ella, condenada á nna vida 
tríete y más solitaria qne ia del joveo. 
A l menos desde entonces habría nn 
corazón qae la comprendía, nn aér en 
qnien derramar el sobrante de afecto 
qae rebosaba sa sima. 
Bosetta no vaciló nn momento en 
contentar, y, oon la misma ingenaidad 
y coaüéüzi, hito á Ernesto la relación 
de na tríete vtda y del sentimiento qne 
él la había inspirado deade el primer 
dí« qaa le vió. 
Las oartaa soeedieron á las cartea, 
qae Boeetta enoontraba todaa las ma-
fiaoaa en «1 balcón, y Ernesto recogía 
todas las noches en la calle. 
Y cosa aiogaiar, la camarera no ta -
vo jamás la menor sospecha de aqnel 
idilio qoe se desarrollaba á sn vista,: 
por deoirlo así, así como los dos aman-
tea no se dañan cuenta de la tempestad 
qne se formaba sobre sns cabeias y 
amenazaba envolverles. 
I I I 
Estaba Roaetta vistléadoae ana ma-
ñana, oaando la camarera le notificó 
qae ea padre deseaba hablarle. 
L a joveo sintió qne nn escalofrío le 
recorría el cnerpo y se pnao pálida co-
mo la cera. 
¿Sabe asted qoé qalereT—pre-
gantó echando naa aogastioss mirada 
S la camarera. 
—No, señorita; pero me parece qae 
está oonteuroj uo le haga nsted espe-
rar. 
—\TSo, nol 
Y después de arreglarse el vestido, 
Eoaetta salió corriendo. 
Sn padre estaba en ea gabinete, es-
pecie de sala de armas, tantos eran 
los trofeos qa^ cabrían laa paredea. 
jf ero uo estaba solo. Conversando 
oon él estaba un hombre de unos oio-
oaenta años, de afable aspecto, ele-
gante, aaoqae un tanto solemne y a-
oom paaado. 
• I entrar Roaetta levantóse el dea-
conocido saludándola profundamente, 
en tasto qne el general, por la primera 
ves, salió al encuentro de sa hija, y 
despnés de haberla bsaado en la fren-
te, la condujo hasta el visitante, di-
ciéndole: 
—Bata es la perla qae te doy, F i l i -
berto; mira cuán bella ea; tiene diez y 
siete año?; hasta los dies y seis ha vi-
vido en un colegio y desde haee un 
año sólo sale de casa los domingos con 
Lena para i r á misa. Kjaetta ignora 
lo que es el mundo, el teatro, la socie-
dad. 
—Ba una perla—repaso el otro—qae 
ninguna fortaua, niagana nobleza po-
drán pagar bastante. Y te aaegoro 
que sabré oonaervarla preoioaamente 
en un joyel de brillantes. 
Bosetta escuchaba extraviada, sin 
comprender. 
tín padre volvióse á ella. 
—Permíteme, querida,— dijo,— qae 
te presente el mejor de mis amigos, ai 
marqués Filiberto Franco, qae me ha 
heoho el honor de pedirme ta mano, la 
que le he concedido en el acto. 
Bosetta temblaba con todos an miem-
bros. 
—¡Padre mío!—balbuceó fijando en 
el general loa ojos llenos de lágrimas, 
ooo 1» exprealóo despavorida. 
L a fiaonomía del padre cambió re-
pentinamente. 
Una arruga de siniestro sngurio le 
atravesó la frente. 
— Y bien, 4hay acaso algana objec^ 
ción que hacerl—dijo con vos seca y 
caai amenazadora. 
—lEnoueotra nsted en mí algo que 
la desagradel—preguntó á sn vez el 
marqués con acento altivo. , 
—No, no,—repaso Bosetta, á qaien 
el espanto Infandió valor;—pero no 
quiero caaarme. 1 
—¿No quiero!—exclamó el conde fl. 
jando en eu hija ana mirada tan terri-. 
ble qne le heló la sangre en laa venas*1 
—¿Quién manda en eata caaal ¿Acá» 
ao te han easeñado en el colegio á de-
sobedecer, á rebelarte contra la velan-
tad paternal Quiero creer qae es ese 
an simple espriche, de otea manera 
bascaré los medios para doblegarte. 
—No la amenaoea, interrumpió el 
marqoéa con tono más meiíflac:—com-
prendo qne la palabra matrimonio can* 
se espanto á una joven educada como 
la tuya. Y después, ella no me conoce, 
no sabe que tengo todos los requisitos 
para hacerla feliz. No he disipado mi 
juventud, estoy bien oonaervsdo, soy 
riquísimo, noble. Sn menor deseo será 
satisfecho. Oon estas condiciones oreo 
que la cadena le será menos pesada. 
—No, no quiero casarme,-repit ió 
Bosetta entre COIIOEOB, pero con acen-
to resuelto* 
4 D I A R I O D F L A ]»TAM1^-^.-Septiembre 9 de 1902. 
{NOTA8J 
Carnet de bodas 
Una parejits más que ante el altar 
realiza gas ideaks de amor. 
Es cua boda, y boda simpática efec-
tuada acoche en U iglesia parroquial 
de Qaadalape en presencia de QQ coa 
coreo oameroao de invitados. 
L a señorita María Laisa Fontán y 
Amat nnia sn saerte á la del sefior 
Néstor Trémols y Amat, joven letrado, 
mny correcto y muy estimable. 
Minutos después de las uoeve y me-
dia daba comienzo la ceremonia. 
Al pió del altar, radiante de dicha 
y satisfaocióo, resaltaba interesantísi-
ma la figura de l - graoiní»»» «lesposada 
con so elegante t i e te, bun-a y auro-
ral, comunicándole nuevas galas y nue-
vos atractivos. 
Padrinos de la boda fueren los pa-
dres del novio, el dístingoidojnatrimo-
nio stñora üaridad Amat de Trémols 
y el señor don José Trémols. 
Testigos: 
Los seflorej don Adolfo Porro Oril-
la y don O&rlos Fonts y Sterling. 
Brille inapagable, eterna, sobre el 
cielo del nuevo hogar, la estrella de la 
felicidad. 
Son nuestros deseos más fervientes. 
• 
Cuca S<taverio. 
A bordo del C h á m e t e ba llegado 
ayer, precedente de w.Orleans, la 
muy distinguida dama señora Cariota 
Saaverio de Pembercon, la segunda de 
las bellas hijas de nuestro querido ami-
go el Dr. Saaverio. 
Oi/ca, como la llaman cuantos la quie 
ren y estiman, que son cuantos la co-
nocen, viene con objeto de pasar un 
mes al lado de en padre y hermanos, a 
loa que no veía desde su unión con el 
distinguido joven americano Mr. Qil-
bett Pemberton. 
Enviémosle nuestra más cordial bien-
venida á la vea quo hacemos vetos por 
que sea lo más grata posib esn estan-




L a alegrí» brilla, como nuevo sol, en 
el bogar y en el alma de los jóvenes y 
distinguidos espososSrñora Josefina F . 
Blanco y Joeó Avendaño con el naci-
miento de ana tierna niña que es cifra 
y compendio de la felicidad de este 
amable matrimonio. 
Nuestro salu io »feotuoaísimo. 
P O S T A L E S 
A l a n i ñ a M e r c e d e s T r é m o l s . 
Ven, acércate á mí, dulce Mercedes, 
Má-i cerca todavía; que al oido 
quiere decirte cuatro palabritas, 
sin que indiecreto alguno pueda oirnos. 
Pues te diré... ¿Qué es ee&T... ¿To eonríeeT... 
Te diré que los niños 
son ánpelea del cielo, que han bajado 
á convertir el mundo en Paraíeo. 
¿No lo quiesea cree I ¿Buscas la prueba 
palmaria, plena de esto que te digo? 
Pregúntalo, si quieres, á tus padree, 
y va veráí 
1*068 bler; los angelitrs, 
¿para qné quieren las postales, díme, 
el más que versos, necesitau mimos* 
• 
A C l a r a A n d r e u . 
[Tárjela- unu joven dando gniadascon la b o c a á u u 
amorcillo.] 
"¡No hay burlas con el amor!" 
dijo há siglos un poeta.... 
La lección de esta tarjeta 
tónla en cuenta, por favor, 
deeojendo todo ruego 
que en mal se pueda trocar, 
porque te suele quemar 
aquel que juega con fuego. 
A A n a S u á i ez C o r o n a d o . 
Preso está mi corazón 
en la cárcel del recuerdo, 
desde que miró unos ojia 
negros, muy negros, may negros. 
• • 
^ A l i o s a B a c a l l a o . 
¿Una flor para <\, linda cubana? 
Pera darte una íl »r 
no encuentra en ini jardín una quo valga 
lo que mi admiración. 
A A a v i a n a L a n c í s , 
"Algo bonito" me pides 
en to po»tal. . . .y me allano 
ácom Jacer tu deseo. 
Dame, niña, tu retrato, 
recorto tu faz hermosa 
lo pongo equl, te lo mando, 
y nada habrá más bonito 
en todo el globo terráqueo. 
J( S É E . TEIÁY. 
Desde Punta Gorda veo á Oienfue-
gos como envuelta eo un tul. E l eol, 
de snyo madrugador, la atisva, la ace-
cha, la espía ñor entre las nubes blan 
quecinas y humea entre ellas buscan-
do el camino más oorto de darle el be-
so sagrado; la salotaoióa matinal. A*-
olenden las nubes lentamente, adviér 
telo el despabilado Febo y ee deelrza 
por bajo de ellas enviándoles sus ra-
yos de oro; la ciudad se despereza, re-
cibe el beso del astro-rey y surge lím-
pida, esbelta, coqueteo», alarmada por 
los pitos de los vapores de la bahía y 
alborozada por el repique de las cam-
panas de los templos cristianos. Salto 
en un vapor, pago una peseta, desem-
barco, alquilo un chisme y h riotl. Loa 
pueblos que madrugan tienen derecho 
á ser felices, üienfoegos lo fué, parece 
que lo ea, y de segu*o lo será siempre. 
Está satisfecho de sí mismo; no des-
perdicia un rayo de loa ni un átomo 
de azáoar, trabaja y saborea carame-
los, el ideal de un pueblo honradamen-
te goloso. 
Me situó en la plaza; comienza el 
desfile de colegialas oreoiditas, airosas, 
garridas; con pretensiones de mujeres 
¡erias y contoneos de niñas avispadas; 
dulce, tranquilo y firme el mirar, es-
belto el talle, modesto el porte, majes-
tuoso el aire; son las niñas de hoy, las 
novias de mhñana, las postaleraa del 
día siguiente, las mamáa del otro y las 
suegras del resto de la vida. ( Vaie re-
tro epit tolorum AfateutI Aldereguia.) 
Por fln se levantan loa hombres; a-
qui está Trino Martines, deoidor, ale-
gre, amable y guasón; es de la tierra 
de las caetañaelaa, de la manzanilla y 
del zamalacatruqui; tiene dos lanares; 
no atiende á nada y todo lo vé, todo lo 
oye y todo lo observ*; es ingenioso y 
dice chistes como al descuido con cier-
to deje desdeñoso y clátiao. Viene 
acompañado del corresponsal del DIA-
RIO, del Siñor Pumariega, orador con 
oienzudo que ríe por dentro, y por fue-
ra es más serio que Kroger y el gran 
Mogo). 
Lo primero que hioimoa fué almor-
zar; esto es da rigor; después almorza-
mos otra vez, y un poquito más tarde 
comimoe; entre horas sólo tomamos un 
tente en pié, antes de terminar la 01 
mida ya estaba preperado el menú de 
la oens; los J i ialgos 6 homet buenos de 
la Perla del Sur son previ8ore8,y admi-
radores de la oocina francesa. Admí-
reme de no encontrar nn sólo limpia 
botas, y Pnmariega me contestó: "el 
lodo de aquí no mancha", y oomo tam-
bién me estrafiara de ver que nadie 
bacía aso del abanico, hubo de adver-
tirme el mismo compañero: "el Sol de 
aquí no quema." Caramba! Y 5r 
sudando á hilo! 
Los cienfuegueros se pasan la vida 
esperando la v i r a t ó n y el U r r a l , loa dos 
vientes que traen y llevan la atmósfe-
ra requemada; adoran el pueblo donde 
nacieron. E n este punto son exagera-
damente regionalistas, y miran oou re-
celo todo lo habanero. Me enseñaron 
el teatro Terry. "¿No le parece á usted 
que es tan bueno oomo cualquier de la 
Habanaf —Vaya que sí. — Y el pueblo 
¿no tiene mejor aspecto qne la Habanaf 
—Así es. — T el agua 400 es mejorf 
Y el Gasino Español! Y el OlubT Y la 
bahía, ¿no ea mas hermosa? y el co'egio 
de los jesuítas, ¿no está mejor monta-
do que el de Belén? La ponderación de 
la propia tierra, el amor regional, no 
sólo es disculpable, es casi sagrado. 
üienfoegos tiene muchas cosas bae-
nar; el teatro Terry figuraría sin dea-
doro en cualquier población de cual-
quier orden; el oolegio que dirigen loa 
famosos y plácidos educacionistas de la 
Compañía de Jésfn, ea amplío, fresco, 
colosal y está montado oon todoa loa 
adelantos qne el vertiginoso avance de 
la ciencia exiere; las calles están lim-
pias, los ed finios aseados; el Casino 
Elspafiol es una hermosa casa donde 
todos se recooooeu hermanos; la bahía 
no tiene igual, es un primor, ana lagu-
na encantada, rodeada de montañas y 
de pueblecitos que le dan oalor y vida. 
En ella corrimos una ouohinania, ana 
juerga pacífica á bordo del vaporoito 
F o h a , cedido amablemente por la em-
presa de vapores qne representa el se-
ñor Bouillón. Fué un paseo ameno, ale-
gre, rumbóse; visitamos todoa los pue-
blos de los cayos con rapidez vertigi-
nosa y con la misma vertiginosa rapi-
dez dislocamos la mar de cajones de 
cerveza de San Luis. 
Con diez cajones, por banda, 
de botellas da cerveza, 
cruza el mar con gentileza 
nuestro velero vapor. 
Y es tan seco y rulo el ruido 
que producen los tapones, 
que semejan cien cañonea 
ametrallando á un tambor! 
Y para turbar un momento nuestra 
alegría, desembarcamos en terreno 
yaoki, vimos la bandera yanki ondear 
en üieofuegos, y pensamos por on mo-
mento, mny amargamente, en los des-
tinos de esta isla, qne Dios ampare, ya 
que sus hombres parece que hacen todo 
lo posible por desacreditar la eufioien-
oia nacional de buen gobierno. 
Todos los amigos que encontramos 
en Cieofoegos—que fueron buenos y 
muchos—rivalizaron en deseos, cum-
plidos á ooooieuola, se hacernos ama-
ble nuestra estancia en la metrópoli 
del Sor. Bl Director de La Oorrespon-
denota, el del Banco Nacional, el Pre-
sidente del Gasino Eapafiol, el reputa 
do músico maestro Torralba, el poeta 
lohaso, el periodista Alberto Menéa-
dez, Pomariegs, el rapotado doctor 
Lmda, y muchos más que no nombra-
mos para que sean muchos los que se 
queden en el tintero, se hicieron acree-
dores á nuestro agradecimiento y á 
nuestro recuerdo imperecedero. 
Una de las excursiones más pinto-
rescas que en unión de tan buenos oi-
oerones hicimos fué al ingenio Caraoas, 
y de ella y de otros particulares h a -
blaré mañana. 
ATANASIO RIVBRO. 
B A S E - B A L L 
PREMIO LE VERANO 
B L M A T O n D B A T B B 
L a novedad del día, entre los aficio-
nados al bonito sport de ba»6 ball , ea la 
llegada de los genera'es y la inuorpora-
oión de los mismos á sos respectivos 
cverpoi de ejército, oon objeto de pro-
ceder inmediatamente á los combates 
de la segunda serie. 
Los generales Garlos Royer, Miguel 
Prets, Bernardo Carrillo, Rogelio Val-
dés y Román Calzadilla, se han incor-
porado á la fracción habanisia, y Fran-
cisco Moráo, Cárlos Morán, Manuel 
Martínez (Mnlator) y Esteban Prats, 
han sido alta en el ejército feista. 
De Luis Padrón, nada se sabe, pe-
ro los almendartstas aseguran (?) que 
es euyo, pero eso es ona bola que DO 
rveda. Es decir que de los gmeral ts 
llegados del extranjero, solo quedan 
vacantes el GEAN Pepillo Romero y 
JOÍÓ M* Baeza, y hasta estos momen-
tos nada hay resuelto sobre su situa-
ción. 
Con la llegada de los iáíZ Oubans la 
animación ha vuelto á reinar entre los 
partidarios del ta<e ball , y se espera 
con impaciencia llegue el jueves pró 
ximo, día designado para la primera 
batalla entre las fracciones ü a b a n i s t a 
y A lmtnda r i s t a . 
Los terrenos de Carlos 111 serán 
pequeños ese día para contener la nu-
merosa oononrreDcia que asista é pre-
senciar el primer enouentro enirero;o» 
y azules, 6 lo qne ea lo mismo, el de los 
^BTBBKOS S1VALKS, 
fie aquí el resaltado del juego cele-
brado ayer: 
f i B B C. 
J U G A D O R E S . 
R. Govantes c . . . . . . . , 
H, Hidalgo p. y rf. 
A. Morán 2a b , 
J. Castillo lí , 
P. Benivides cf 
J. L Govantes 3* b . . . . 
S. Rosado rf. y p . . . . . . 
S. Sánchez ! • b 
J. Hernández ss 











0 24,13 8 
A h u o n d - t r l s t a B . B . C. 
JUGADORES. 
G. Gelabert rf. . . . 
S. Valdó3 2a b 
R. García c 
A. Cabrera Ia b . . . 
M. López If. 
J. Muñoz p . . . . 
L. Bustumante ss. 
J. Violá a ab 
F. Pérez cf 
Totales 
® :« a . 










36 1« 7 0 27il6. 8 
ANOTACIÓN P O R E N T R A D A S 
Feista 3.1 0 0-1-4-0 1-0=10 
A l m e n i i r sta. 2 10 0 3 0-0-1 0.x = lG 
S U M A R I O 
Earned runs: Almendarista 1; Feieta Ij 
Stol'n base: por Gelaoert, V&ldés García 2, 
López, Muñoz, Pérez, R. Govantes, Hidal-
go y Sánchez 2; Th'ee b ise hi s: por Ca-
brera; TtO" base hits: ñor Hidalgo y Be-
navidee; Innings jugadospir los pite ers: 
Muñoz 9. Hidalgo 2 y R sadj 6; H i t s d i -
dos á lospitchers: á HidAigo 3 de una base 
y 1 de tres; á Muñoz 3 de una baso v 2 de 
do?; á Rosa lo 4 de una baae; Struck outs: 
por Muñoz 4, á h . Govanten. J. Govantes, 
Rosado y Hernández; ñor Rosado 2, Bus-
tamAnte y líórQz; dalled baUs: por Muñoz 
10, á R.Go^antea, Morán 3, Castillo 2, Ro-
sado 2, Sánchez y Hernández; por Hidalgo 
2, á Muaoz v Violá; por Rosado 7, á López, 
Muñoz 2, Bustamante. Violá, Pérez y Gar 
cía; Pass'd ba>ls: Govantes 2, García; T me: 
2 horas 20 minutos; Umpires: de home, 
Gutiérrez, de bases, Borroto; De egidas: 
Peo, Pérez y Caballero. 
H O Y 
Bata tarde jugarán en O írlos I I I loa 
clubs infantilea ''B^cardí Ría'' y "Ha-
bana1'. Se espera ou bonito "match". 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Don Artaro Capablanca Fernandez, 
dneño de la farmacia establecida en la cal-
zada d 1 Principa Alfonso nóenero 18, puso 
en conocim'ento del oficial de guardia en la 
4a Estación, qne durante el mes de 
agosto, despachó undiolnas p^r valor de 
108 pasos plata, á uombre de la Sociedad 
"La üoitaria", y oomo quiera que ha teni-
do noticias, que las oficinas de esta Socie-
dad estabUcida en Factoría esquina á 
Monto, han sí lo carradas y desap i.ecido su 
presidente, señor Sintes, dá cuenta de este 
hccho, por considerarse eetafalo en la ex-
presada cantidad. 
En las primeras horas de la noche 
de ayer, fué c inducido al Centro 
de Socorro de la calle del Sol, por el vigi-
lante número 9 de la 4a Estación de Poli-
cía, nn indivilno blanco que recogió en 
la Galle del Aguila esquina á Corrales, al 
caer en la vía pública, herido por disparo 
de arma de fuego. 
El herido resultó nomb-arse doa Artaro 
Sotolongo Lemindux, de 34 años, soltem y 
vecino del mercado de Tacón número 24; 
fué asistido por el mélico da guardia doc-
tor Rodríguez Ecay, auxiliado por los mé-
dicos Escanden y Vidal Mesa, de una he-
rida de proyectil de arma de fuego, situada 
en la parte sopsrior y anterior Interna del 
hombro izquierdo, sobre la clavícula, la 
cual fracturó, penetrando el proyectil en 
los tejidos, y sin que puada precisarse don-
de está alojado, siendo el estado del lesio-
nado de poróstlc > grave. 
S^gún el conductor del coche de plaza 
1.796, Anselmo Vázquez, el lesionado Soto-
longo le alquiló su vehículo en la Manzana 
de Gómez, ordenándole que lo l'evara á la 
calzada de la Reina esquina á Aguila, don-
de montó con él un individuo de la raza de 
color, ordenándole nuevamente siguiera por 
la expresada calle del Aguila. 
Dorante el trayecto, tanto Sotolongo co-
mo el moreno en cuestión, discutían acalo-
radamente; pero al llegar á la esquina de 
Apodaca se arrojó del coche el moreno y se 
guidamente S tolongo, que le corría detrás 
e n un cuchillo grande de punta. 
El mo-eno, al estar á poca distancia de 
su perseguidor, se volvió hacia él, y con un 
revólver le hizo un disparo, cuyo proyectil 
le hizo caer al suelo. 
A la detonación del dieparo acudieron los 
vigilantes 9 y 893, haciéndose cargo el pri-
mero del herido y el ntro de nerpegoir al 
agresor, pero éste no pudo ser habido. 
La policía detuvo *\ pardo Estanislnn 
Valdés González, por habérsele hecho eoi 
pechoso y visto correr cuando el hecho; poro 
ente individuo fué puesto en libertad ta 
pronto declaró en el Juzgado de guardia. 
Posieriormenta la policía eecréta detuvo 
á otro moreno nombrado Pedro Travieso, 
pero tambió j fué puesto en libertad por no 
haber sido reconocido por el cochero Váz-
quez como el que hirió á Sotolongo. 
Este último ee negó á manifestar quién 
sea su agresor. 
El juez de guardia, Sr. Berules Lámar, 
acompañado del escribano señor Llanuzo, 
se constituv ó en el lugar de los sucesos. 
Al medio día de ayer f-.é conducido al 
centro de socorro da la 3a demarcaciói, el 
asiático Manue Pérez, natural de Cantón, 
de 45 años y vecino ce Tenerife número 41, 
el cual habla sido recogido gravemente he-
rido on la calzada de Friocipe Alfonso, e n -
tre Carmen y Rastro, por ei vigilante nú-
mero 16, al ser arrollado por el carro auxi-
liar número 2 06 qne era arrastrado por el 
tranvia elóetrico número 9, de la línea del 
Cerro al muelle de Luz. 
Dicho asiático sufrió la fractura do am-
bas piernas, f»lleciendo al estáríele praoti-
canda la amputación de una de ellas. 
Según manifestación dd dos señoras y el 
conduct r del tranvía número 9 el asiácico 
Pérez venía en ei expresado tranvía y al 
llegar á la oalie del Carmen orieoó al con-
ductor que parase, por lo que óata tocó i n -
madiatamente el timbre, ^ero el asiático 
sin esperar á que paraje el carro, se arrojó 
á la vía, siendo entonces arrollado ñor el 
aux liar número 206. 
Lia policía detuvo al motorista y conduc-
tores de diches carros, los cual es fueron 
puestos á disposición del juzgado del Oeste. 
Doña Ramona Aguira, y Mesa vecina de 
la calle fíe Fomento 29, paso en conoci-
miento del capitán de la estación de Jesús 
del Monte, que su nieta María Reglao 
Ruiz y Zamora, de 15 años, desaparec'.ó 
anoche de en domicilio, suponióodose haya 
sido raptada por su novio, joven coüocido 
por Chems ón. 
El señor jaez de guardia conoció de este 
hecho. 
En el centro de socorro del segundo de-
trito fué asistido anoche el menor Silvio 
Castillo, de dos años, y vecino de Animas 
número 92, de quemaduras menos graves 
en diferentes partes del cuerpo al caerle 
encima un jarro de agua caliant?. 
El tenisntede arñllería don G istavo Ro-
dríguez, presentó a'er tarde en la estación 
de policía de Casa Blanca, al blanco Ma-
nuel Vizoso Hernández, natural de la Ha-
bana, de '-'4 años, casado, agente de ne-
gocios y vecino del Pescante del Morro, 
per-acusarlo dicho oficial de ofensas á la 
nación y agresión á Individuos del cuerpo 
de artillería. 
El detenido fué remitido ante el señor 
juez de guardia, quien lo remitió al vivai , 
á cispoeición del juzgado del distrito Este. 
Por la poli-da de la sexta estación fué 
remitido al juzgado del distrito del Cen 
tro, el b anco Eduardo Lata Sánchez ve-
cino de Vives número 1Ü9, á quien había 
dereoido por aparecer autor de la violación 
de la parda Valdés, del propio domicilo. 
Anocho ocurrió un principio de incen-
dió en la casa número 35 de la calle da Pro-
greso, residencia del asiático José L^a, á 
causa de haber hecho explosión una lám-
para de petróleo, que estaba puesta en el 
comedor. 
No se d ó señal de alarma. 
Albsrto Morales, mestizo, de 15 años y 
vecino de Z inja número 34, fué asistido en 
«1 centro de socorros del segando distrito, 
ae una herida leve, en la cabera, la cual 
ee cansó,, a! caerse en la casa número 102 
de la calzada de Galiano. 
La blanca María Chipoteo, de 27 añosé 
casada y vecina de Apodaca núiiero 34, fu, 
asistid* en el centro de socorro de la tinme-
ra demarcación, á causa de presentar tío-
tomas de intoxicación por láudano, sien lo 
su estado de pronóstico grave. 
Sagún la paciente, el láudano lo compró 
en una botlcique "no recuerda cual es ni 
quiere acordarse de su nombre", y que su 
propósito fué el de suiciüarae, por haberla 
abandonado su esposo. 
La Chapoteo, batía dejado escrito un 
pa el, que d»cía: 
•"No culpe i á nadie en abso'uto, ya es-
toy cansanda de esta vida. Perdón O ive-
rio, a iós mis hijos." 
t i señor Juez de Guardia conoció de 
este hecho, y dispuso que la paciente fuera 
conducida á su domicilio. 
Al estar jugando á la pelota en los te-
rrenos de Almendaree, fué lesionado en el 
codo derecho, el blanco José Ha uet. de 
16 años y vecino r e Factoría número 58. 
£1 hecho fué casual. 
Al caerse de una escale a en su domici-
lio, sofrió una fractura la señora doña 
Narclea Santana, de 51 años y vecina de 
B.auco número 37. 
C O M I D A 
I I O Y 
D I N E R 
Potaga Tirollenne. 
Petit bouches á la Washington. 
Tranches de poisson á la Maitre d* 
Hote'. 
No'x de tícaf tonne chaud. 
Achy de volaille á la Polonaise 
Eutrecot grillé. 
Roulade en biscuit. 
R E S T A U R A N T 
LLKL 
G A C E T I L L A 
Los TRÁTEOS. — E n Payret las últi-
mas novedades han sido la suatitnuión 
de loa acomodadores por acomodadoras 
y el estreno de L a paga del ejército. 
La innovaoióo introducida por el 
Dr. Saaverio ha hecho buen efecto. 
E a cambio. L a paga del ejército, ha 
resultado nn fracaso. 
Título llamativo, y nada más. 
Hoy se pondrá en escena L a O r a d a 
de Utos, hermoso melodrama en cuatro 
actos que servirá para primera presen* 
tación de la actriz de carácter señora 
Leonor üaatíllo y el actor don Fran-
cisco Uervantes, contratados última-
mente en Bspaña. 
La función de Albiso consta de las 
obras siguientes: 
A las ocho: E n s e ñ a n z a libre. 
A las nueve: La torre del Oro. 
A las diez: E l otro mundo. 
Signen loa ensayos de San J u a n de 
Luz , aarzuelita veraniega que se estre-
nará el viernes próximo. 
P O S T A L . — 
A la eeñonla Merced Kosquin. 
Al jugar tu cabel era 
con el soplo de la brisa 
resplandece tu sonrisa 
como uu sol de primavera. 
Pedro Giralt. 
DELICADA OPEEAOTON. — A oonae-
oueocia de nna gravísima osteomielitis 
tnberísnloaa del lémur, se hiao necesa-
rio desartillarle la pierna derecha á 
la niña G acia^. hija de nuestros ami-
gos los apreoiables esposos seQora C a -
talina Ponce de León y seOor Jnan 
Aatonlo Buinaga. 
La delicada operación se le practicó 
á la pobre ñifla el viernes última por 
loa reputados facultativos doctores 
Bango, Aífuatín Varona, Manuel Va . 
roña, Gutiérrez y Gómez de la Maza. 
E l estado de la enfermita es, hasta 
el presente, bastante aatisfaoturio. 
Hacemos votos por BU completo res-
tablecimiento. 
Z¡a-Z&a. — Asi se nombra el som-
brero de verano qne acaba de recibir 
Gabriel Bamentol. fia nn sombrero de 
pajilla, de copa baja 7 ala ancha, que 
ha tenido gran aceptación. Nuestros 
elegantes no usan ya otro. Su preoio 
esta a la altura de la aituaciOu: dos 
pesos oro americano. 
No ea posible nada más barato, y, 
al mismo tiempo, m4s elegante. 
Bamentol recibe nna nueva forma de 
sombrero cada mes. 
Sombreros ingleses, franceses, italia 
nos y americanos, en gran variedad de 
formas, ce encuentran por millares en 
Obispo 32. 
ME. PLANOH^TTB.—Está en la Ha-
bana Mr. Planchette. 
A c a b a de llegar, procedente de ÍÜO-
ropa, después de haber obtenido g r a n -
des victorias en la lucha greco- romana. 
Mr. Pianchette está dispuesto a 
ampiar cualquier reto qne se le lance. 
Dirigirse al circo de PabiUones. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre amigs?: 
—Hay que confesar que Boelta ee 
nna criatura encantadora. Habla de 
todo oon nu desparpajo inimitable. 
—¡Onestión de atavismo! Su abue-
la era barbero. 
E S P E C T A C U L O S 
MARTES 9 DB SEPTIEMBRE mt 
G R A N T E A T K O PAYKET.—Compañía 
Dramá-ica—A ias ocho.—El melodrama e J 
cuatro actos La Gracia de Dios. 
TEATRO DE A L B I S U -Compañía de 
Zarzoeia —Función por tandas.—A laso lü: 
E n s e ñ o r e a Libre-Alas 9'10: La Torre del 
Oro—A. las lO'lÜ: E l Otro Mundo.—En 
ensayo: la zarzne a .Sin Juan de Luz, gran 
éxito en Madrid—Han llegado las preciosas 
decoraciones pintadas en Madrid parala 
grandiosa oOra de mügia^^iO Vadisf, cu-
yo estreno será pronto. 
SALON-TEATRO ALHAMBRAi—Com-
pañía de Z uznela y B dle.—A las 8'lo: 
Una Rumbi en Vento.—A las 9'lo: Lo 
que pasa en Indo-Chma—A laslO'lo: A r r t 
ba las En ¡guas—Y en loa lutermediod 
bailes. _ 
E m a v m CIVIL 
S e p t i e m b r e 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 va ón blanco leg.timo. 
DISTRITO SDR: 
2 varones blanc s lepítimos. 
1 varón blanco natural. 
1 hembra mestiza legítima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
José Calvo y Blanco, con María del Car-
men Valdés y Valdó?.—Blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTR1TC SUR: 
Domingo Quintana. 1 mes, blanco, Ha 
baña. San Nicolás L52. Meningitis. 
Gonzalo Garay, 9 meses, mestizo, idem, 
Lealtad y Sitios Idem. 
Francisco Fernández, 36 años, blanco, 
Idem, Figura» 42 Fiebre tifoidea. 
Margarita B )eé, 6 meses, idem, idem, 
Antón Kecio 92. Enteritis. 
DISTRITO ESTE: 
Joan Miguel Rpbozn, 20 meses, blanco, 
Habana, Oficios CO. Quemaauras, 
DISTRITO OESTE: 
Benito Tirairiana, 43 años, b l ancCo-
ruña, Infanta 35 Angina del pech\ 
Francisco Llares Amador, 14 meses, 
blanco, Habana, Feroandina 81. B. neu-
morí >. 
Isabel Fernández, 9 años, idem, Idem, 
Fernandina 83. Escarlatina. 
María Aran y Rodríguez, 05 años, idem. 
Idem, San Indalecio 3. Enteritií. 
Ana Pérez, 20 años, negra, idem. Cerro 
506. Miocarditis. 
• R E S U M E N 
Nacimientos 5 
Matrimonios 1 
Defunciones _ 10 
S e p t i e m b r e 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco natural. 
1 idem mestizo catural. 
1 hembra blanca bgílíma. 
1 idem negra natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
M A T B I M ; N I O S 
DISTRITO tESTR: 
Antono V/ zquez, con Josefa Valdés Gar-
cía.—Blancos. 
D E F U N C I O N E S , 
D1STITO SUR: 
Horacio Ruiz, 4 dí v , blanco, Habana, 
R^villagigedo 64. Hemofilia. 
DIS1RITO Of STE 
Magdalena Vázquez, 42 años, blanca, 
Pipián, Zeqaeira 11. tuberculosis pulmo-
nar. 
Manuel Geno, 45 años, blatco, Coruña, 
Purísima Concepción, Cárcer del exó ago. 
María Cruz y Atreu,3 años, blanca. Ha-
bana, BUPUCS Aires 23. M 1 de bright. 
Santiago Alguizabal, 1S meses, mestiza, 
Habana, Santiago 24 Meningitis. 




S e d í s e a c o l o r a r 
nn bnen cocinero asiáiieo. 
altos. T-ílí» 
Informan: Reina, 32 
la-9 3d-lÜ 
CARRUAJES DE LUJO, con znnohos He gomaB, Consulado, l-24. Teléfono 9S0.-^E»ta casa ofra-
ce su» elefante* carruaies á precios mmea vistos para 
entierros I ••¿-ÍH) píala, bautizos $ 2-fO plata, bodas 
f ¿-S0 plata, paseos "2 horas $4 t)0 plata Estos precios 
son en la Habmia Todos los servicios ce hacen 
igaalmciíte á precios módicos y con puntualidad; 
'229 id.7 3a.8 
EN GALIANO, 101, entrada por San Josó, se al-quila 1 habitación á la calle y 2 interiores, la I? 
en f20 oro y las interiores en $l.r> oro cada nna. Son 
muy frescas y con todas sus comodidades, á hombres 
solos ó matrimonios sin niños 
alt . 4d-2 4a-3 
J E R E Z A N 
con sn misma lata de siempre AI 
muerzo, comida ó cena, desde 4ú cts. Hay Ii(|iiet8 á 
40 y 50 centavos; con descuento de un ló por ciento 
Abonos. desdellS plata 
Gazpacho fresco á todas horag 
PEALO, 102. TELEFONO: 556. 
15a-2 Stb 7038 
Ocasión y Ganga 
Revenden dos Pianos de manubrio, con veinte 
pietas cada uno del País. Americanas y Españolas 
se pondrá al comprador al corriente en el maneio;' 
pueden verse y oírse cu el cató ' E l Sereno" Empe-
drado y Wonserrate, de cinco de la tarde á nueve de 
Ui noche, se venden por tenei que ausentarse su due-
D0- 7«W4 id-'¿ 7a-2 
St iges t ión T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
Uecciones functouales en general. 
DOCTOR P MARTINEZ MESA 
'a8 f«cultades de Paris y Madrid.-ConBnltaí de 
U a J.—Amistad ol, altos. c 1298 II-A» 
D R . P A L A C I O 
Cirujia en general.—Vías Urinarias.—Enfermeda-
des Je heuoraí.—ConBuhas; de 12 4 2.—Laiíunas tig 
8614 Ag.' 
^ D E T O D O 
luar P O C O I 
s o b r e r o s d e l s i f / l o X X * 
an Dios, como cúpula y cimiento; 
i Ley moral en la existencia, 
ida de aquella Providencia 
y nunca del humano pensamiento; 
sin la Verdad de inconmutable asiento, 
por encima de! Arte y de la Ciencia, 
es utopia y es crimen y es demencia 
de la dicha bcecar ol elemento. 
Sin Dica el corazón siéntese frío; 
sin la Eterna Mora!, que es el consuelo, 
no hay más alta razón que el albedrío; 
Y el hombre libre, en su constante anhelo, 
busca el Supremo Bien y halla el vacío 
en la tierra lo mismo que en el cielo. 
José M * Maclas. 
¡Cuántas bellezas descubrimos en una 
obra después que el éxito la ha coronado! 
N. N. 
Cuando son muchos los que^mandan, son 
pocos los que obedecen. 
Setanti. 
Poseer el amer ajeno sin sacrificar el 
amor propio es, para la mujer, la mayor da 
las victorias. 
Palacio. 
Tan difícil es para upa mujer joven sa-
ber quo es fea, como ignorar que es bonita. 
Pelit Sena. 
Llevar á mal qne un hombre esté ena-
morado, es como quejarse de que alguno 
esté enfenuol 
Duelos. 
A n a g r a m a , 
(Por Juan Nadie.) 
Afiela l Cirila Po. 
Oon las letras anteriores formar e l 
nombre y apellido de una linda t r i g n a -
ü a de la calle de ^onoordia. 
Jerog l i f i co c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Leznas.) 
C a d e n e t a . 
(Por Juan Cualquiera.) 
• • * 
• • • 
• • • • • 
• • • 
• # • a 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
que leidas vertical y horizontalmete diga 
lo siguiente: 
1 mentido. 
2 Nombre de mnjer. 





8 Nombre de varón. 
9 En las funerarias. 
10 Fruta 
11 Célebre poeta. 
U Tejido. 
13 Nombre de mujer. 
U Punto cardinal. 
15 Juguete 
B o m b o . 
(Por Juan Leznas.) 
* * * 
4» «t* «í» 
•f ^ • f 
4* 
Sustitáyanse las cruces por letras, para 
formaren cada línea horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Baile. 
3 Nombre de mnjer. 
4 En maquinaria. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o ' , 
(Por Juan Cerda.) 
* - f V * * * * * 
• i * * * * 
^ 4» ^ 
Sustituir las cruces por letras, de mo-
do que en cada línea horizontal ó vortiOAl-
mente se lea lo sififiiiente: 
1 Nombre de rar jer. 
2 Toros salvajes. 
3 Tejido. 
4 Tiempo de verbo. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
ELVIKA ROSAS. 
Al Jeroglífico anterior: 
PRO-NOMBRE. 
Al Rombo anterior: 
D 
T O S 
T O R E O 
D O R l N D A 
S E N D A 
O D A 
A 
^1 Cuadrado anterior: 
G I R A S 
I R E N E 
R E G I 
A N l T 




Han remitido soluciones: 
Br. Nolmporta; Juan Jueves; Don Nadl«. 
Imprctta y Esterwlipia del DIARIO DE LA MAMU 
